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La tesis de este proyecto es despertar en la Primera Iglesia del Nazareno de 
Medford, Oregón el compromiso de un ministerio misional al promover e implementar 
un centro comunitario de servicios migratorios. Familias de la iglesia se verán 
activamente involucradas de manera voluntaria, asistiendo al extranjero que enfrenta 
limitaciones por falta de documentos oficiales, pero que llena los requisitos impuestos 
por el gobierno, a conseguir beneficios legales que le permitan vivir y trabajar libremente 
en los Estados Unidos. 
El cuerpo del presente documento está dividido en tres partes. Principia con la 
narración de la historia de la Primera Iglesia del Nazareno de Medford, Oregón. Es una 
narrativa que data desde el año 1922 hasta nuestros días en que la iglesia está 
experimentando cambios radicales que nos impulsan a ser intencionales en el 
cumplimiento de la misión. Continúa con el análisis de pasajes bíblicos que son 
fundamentales y arrojan luz sobre nuestra responsabilidad como iglesia de dar la 
bienvenida al extranjero. La tercera parte del documento presenta un modelo de 
ministerio que desafía a la iglesia local a crear programas enfocados a la comunidad entre 
los cuales surge el proyecto de asistencia migratoria.  
Este escrito culmina con la descripción del lanzamiento del proyecto. Hace 
mención de los detalles del día de su apertura y sus primeros meses de operación, y 
presenta a la vez una evaluación sobre la efectividad o eficacia del mismo. Se incluyen 
aquí las historias de individuos que han sido beneficiados por este ministerio de la 
Primera Iglesia del Nazareno de Medford, Oregón.  
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El incremento del desempleo a nivel mundial, el escases de recursos, 
especialmente de alimentos, el desbordante caos causado por la inseguridad, aunado a 
otros factores de crisis social, han obligado a los menos afortunados y a la vez más 
vulnerables a escapar de sus países de origen y refugiarse en otras áreas geográficas en 
busca de seguridad, provisión, y estabilidad. Lo anterior ha dado origen al fenómeno 
conocido como “migración,” lo que consiste en abandonar el territorio que nos vio nacer, 
evento conocido como “emigración,” para luego establecernos en otro lugar con mejores 
oportunidades de sobrevivencia, evento conocido como “inmigración.”  
La migración humana es tan antigua como la historia misma de la humanidad. Por 
centurias las gentes migraban sin mayores dificultades. Con el correr del tiempo los 
países han regulado, controlado, y han hecho más difícil el hecho de establecerse en un 
lugar diferente al territorio de origen. Se han creado sistemas de control de aduanas y 
registros de ingresos y salidas de las personas.  
En la segunda parte de este proyecto, particularmente en los capítulos cinco y 
seis, se presenta un panorama general de la actividad migratoria de los pobladores del 
mundo antiguo basado en la narrativa bíblica, tanto en los tiempos del Antiguo 
Testamento, como también en los días de Jesús, sus discípulos, y el Apóstol Pablo. Aquí 
también se menciona cómo el trato al inmigrante ha sido por siglos hostil y despectivo, y 
cómo al extranjero se le ha marginado a ejecutar las labores más pesadas, menos 
decorosas, y menos remuneradas.  
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Los Estados Unidos es quizá el país que atrae al mayor número de inmigrantes en 
el mundo. Con esto nace la trillada frase “El Sueño Americano,” mismo que consiste en 
el proceso de establecerse en esta gran nación que ofrece mayores oportunidades no 
solamente de subsistir, sino también de ser prósperos y exitosos. La inmigración de 
comunidades procedentes de países latinoamericanos responde a diversos factores 
políticos, económicos, y trastornos sociales que se generan o se sucedieron en su país de 
origen—tal como lo menciona Juan Francisco Martínez en su libro Caminando Entre el 
Pueblo.1 Los mexicanos, por ejemplo, principiaron a inmigrar huyendo de los estragos 
causados por la revolución mexicana del año 1910. Al inicio de la Segunda Guerra 
Mundial hubo una gran demanda de mano de obra por toda la Unión Americana que fue 
suplida por obreros de la nación azteca. Una gran cantidad de cubanos, después que Fidel 
Castro asumió el poder, ha procurado escapar de la isla en ocasiones hasta en forma 
masiva en busca de libertad. Los salvadoreños han inmigrado huyendo de la guerrilla y el 
caos social que se vive en ese país centroamericano desde hace ya varias décadas. La lista 
que Martínez presenta en su libro es larga, y se ve que hay bastantes países que han 
puesto sus ojos en la Unión Americana como su lugar de refugio. Ante ese movimiento 
continuo de gentes viniendo de los cuatro puntos cardinales, el país tiene que tratar 
actualmente con dos modalidades de inmigración: la documentada y la indocumentada, 
comúnmente llamadas inmigración legal e inmigración ilegal. El complejo proceso 
migratorio abre las puertas a individuos sin escrúpulos que toman ventajas de los menos 
afortunados y vulnerables—ya sean estos inmigrantes documentados o indocumentados. 
                                                          
1 Juan Martínez, Caminando Entre el Pueblo (Nashville: Abingdon Press, 2008), 29. 
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Esto tiene referencia a los notarios y abogados quienes, ostentando ser conocedores y 
practicantes de la ley, cobran exuberantes sumas de dinero ofreciendo servicios a los 
inmigrantes y desapareciendo después sin dejar rastro. No se pretende generalizar y decir 
que todo abogado es ventajoso y sin escrúpulos, ya que hay muchos de ellos que sirven a 
Dios y a sus comunidades practicando eficazmente la materia de su profesión. Sin 
embargo, algunos de ellos ofrecen su tiempo y servicios probono para ayudar a aquellos 
que no pueden pagar por los servicios legales. La comunidad inmigrante debe expresar su 
reconocimiento y admiración para los buenos abogados.  
El fenómeno migratorio trae consigo algunas repercusiones sociales, psicológicas, 
económicas, políticas, y también pastorales o eclesiásticas, como lo menciona Jorge 
Maldonado en el libro La Iglesia Latinoamericana: Su Vida y su Misión.2 En este ensayo 
se considera en particular la participación eclesiástica en respuesta a la problemática que 
trae consigo ese fenómeno. La iglesia enfrenta diariamente el reto de proveer servicios 
que no se limitan a la predicación del evangelio, sino también a facilitar que los nuevos 
inmigrantes tengan la oportunidad de encontrar los recursos que les hagan sentir menos 
dolorosa le experiencia de haber dejado su país, y menos complicada la experiencia de 
adaptarse a su nuevo entorno.  Si bien es cierto que la inmigración trae consigo grandes 





                                                          
2 Jorge Maldonado, “Migración y Familia,” en La Iglesia Latinoamericana, eds. Alberto Roldan y 
Nancy Thomas (Buenos Aires: Certeza Argentina, 2011), 224.  
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El Papel que Juega la Iglesia Ante el Fenómeno Social de la Migración 
Contemporánea 
 
La iglesia puede mantenerse callada y pasiva ante el abuso, la injusticia, la 
marginación, y la discriminación que sufren aquellos que desafortunadamente no 
pudieron sobresalir y sobrevivir en la tierra que les vio nacer, y que se vieron forzados a 
emigrar y establecerse en una nación donde no siempre son bien recibidos. El llamado 
Cuerpo de Cristo puede activamente enfocarse en cuidar y tratar de salvar las almas de 
los extranjeros y moverse en el campo completamente espiritual, creyendo con toda 
sinceridad estar cumpliendo con la Gran Comisión, e ignorar a la vez las otras 
necesidades complejas que enfrenta todo extranjero en un país cosmopolita como es los 
Estados Unidos de Norteamérica. Estoy en completo acuerdo con Sherwood G. 
Lingenfelter cuando dice que la Iglesia, debe ser un agente no solamente de cambios en la 
comunidad, sino también de transformación.3 Esto quiere decir que los cristianos tienen 
que traer el mensaje del evangelio a los miembros de sus comunidades para que aquellos 
que lo acepten aprendan a vivir vidas espiritualmente transformadas dentro del contexto 
de su comunidad y cultura.  
Hay muchas formas de hacer outreach o alcanzar a nuestra comunidad con 
programas que alivien en cierta forma sus pesadas cargas y dificultades, cumpliendo así  
el aspecto social del mandato del Señor en Mateo 25:35-36: “Porque tuve hambre, y me 
disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve 
desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.” 
                                                          
3 Sherwood G. Lingenfelter, Agents of Transformation (Grand Rapids: Baker Books, 2000), 9. 
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Muchas iglesias se han dedicado a establecer centros de distribución gratuita de alimentos 
o bancos de comida, otras han abierto comedores para niños de familias de bajos 
ingresos, y muchas otras han fundado albergues y comedores para indigentes, entre otros 
programas de asistencia social. Algunas agencias del gobierno, al igual que empresas 
operadas por propietarios que profesan la fe cristiana, depositan en muchas iglesias su 
confianza proporcionándoles recursos financieros para ofrecer servicios que benefician a 
la comunidad.   
El cumplimiento de la misión debe ser integral. Esto quiere decir que la iglesia 
debe guardar el balance o equilibrio al ministrar a la comunidad. Es cierto que nuestro 
objetivo principal es que todos conozcan el “camino” (Juan 14:6) y lleguen a ser 
“ciudadanos” de aquella “tierra nueva y cielo nuevo” (Filipenses 3:20). Sin embargo, 
antes de llegar allá, tenemos la responsabilidad social de procurar el bienestar integral del 
individuo en esta tierra en la cual todos somos “extranjeros y peregrinos” (1 Pedro 2:11).  
Hay mucho que se puede hacer en favor de los menos afortunados, sin embargo, 
para poder satisfacer las necesidades y atacar la problemática que más afecta a nuestras 
comunidades, la Iglesia debe darse a la tarea de realizar estudios o encuestas que nos den 
las pautas a seguir si queremos ser efectivos en el cumplimiento de nuestra misión. Juan 
Francisco Martínez, en su libro Caminando Entre el Pueblo, hace una breve lista de los 
servicios más comunes que las iglesias ofrecen a la comunidad, entre los cuales también 
incluye la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera, tutoría después de las 
horas de escuela, y apoyo a jornaleros, entre otros.4 Las iglesias deberían trabajar en 
                                                          
4 Juan F. Martínez, Caminando Entre el Pueblo, 45. 
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colaboración con los otros organismos religiosos y de asistencia social para evitar la 
duplicación de servicios y el desperdicio de los recursos.  
El presente proyecto surge en respuesta a una problemática que se vive en la 
Unión Americana, la cual es innegable, frustrante, desesperante en muchos casos, y 
siempre dolorosa. Este proyecto pretende asistir a quienes lamentablemente se sienten 
atrapados en esa “vida entre las sombras,” como muchos llaman al cotidiano vivir del 
inmigrante que lucha por trabajar para sobrevivir y sacar adelante a sus familias mientras 
enfrenta un sistema de política de inmigración muy complejo. A esta comunidad se 
espera apoyar, procurando que muchos lleguen a obtener la soñada green card y un 
número de seguro social que les permita trabajar libre y legalmente en este país. A esta 
gente trabajadora, a quienes despectivamente les llaman “ilegales” o “mojados,” 
queremos traerles esperanza. El proyecto tiene que ver también con los beneficios de 
inmigrar a personas que viven fuera de los Estados Unidos y que son patrocinados por 
miembros de su familia, o por un patrón o empleador que les brinda la oportunidad de un 
empleo calificado o certificado.  
El documento que usted tiene en sus manos culmina con la mención de nombres o 
breves historias de personas que han sido beneficiadas por el ministerio misional de 
servicios de asistencia migratoria de la Primera Iglesia del Nazareno en Medford. Las 
personas que han salido de “las sombras” poseen un estatus migratorio legal. El gobierno 
les ha asignado un número de seguro social que les autoriza a trabajar legalmente en este 
país, y son portadores de una tarjeta de residente permanente o inclusive un pasaporte 
americano. Lo anterior muestra que el proyecto es efectivo, exitoso, y prometedor. Es por 
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esto que vale la pena invertir en él recursos tales como tiempo, dinero, y esfuerzos. El 
proyecto, aun cuando ha sido preparado en cumplimiento a una responsabilidad 
académica parcial requerida para el título de Doctor en Ministerio del Seminario 
Teológico Fuller, también ha sido puesto en marcha para satisfacer una de las 
necesidades de mayor prioridad en nuestra comunidad. No ha sido diseñado simplemente 
para tener la satisfacción de decir que estamos realizando una actividad, sino con la 
intención de que la iglesia cumpla con su misión, haga la diferencia, traiga esperanza, y 
sea en realidad lo que Jesús quiso y quiere que sea: “sal de la tierra” y “luz del mundo,” 
tal como él mismo lo menciona en el evangelio (Mateo 5:13-14). La iglesia tiene una 











 El contexto en el cual este proyecto toma lugar es la iglesia local. El cuerpo de 
Cristo siempre ha sido desafiado a tomar acciones en favor de los menos afortunados—
estos pueden ser los niños, los pobres, o los extranjeros. Esta labor evangelística y social 
a la cual la iglesia local es desafiada, toma mayor fuerza y logra sus mayores objetivos 
cuando la misma es parte de una entidad mayor, llámese denominación dentro de la 
iglesia protestante u orden religiosa, dentro de la iglesia Católica Romana. La Iglesia 
local donde se desarrolla mencionada múltiples veces en este proyecto es parte de la 
Iglesia del Nazareno, una denominación global.  
 
Identidad Denominacional de la Iglesia Local  
 
La Primera Iglesia del Nazareno de Medford, Oregón es una de las 
congregaciones locales de la denominación global Iglesia del Nazareno. Esta entidad 
eclesiástica se ha establecido a la fecha de escribir este proyecto en 159 países alrededor 
del mundo. Para facilitar su administración, desarrollo de liderazgo, y un mejor 
cumplimiento de la misión, los países han tenido que subdividirse en 465 distritos—los 
cuales cubren determinadas áreas geográficas. Hoy día, la denominación cuenta con 
29,007 iglesias locales y 2,263,250 miembros “en plena comunión,” que es el término 
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usado para señalar a sus miembros activos con voz y voto en asuntos legislativos 
internos. En términos de liderazgo profesional, la Iglesia del Nazareno cuenta con 27,702 
pastores y 1,009 misioneros, y de estos, 307 misioneros son voluntarios.1  
Para capacitar a su liderazgo profesional, la denominación ha establecido cinco 
seminarios que ofrecen títulos de postgrado y treinta colegios bíblicos y seminarios que 
ofrecen título de licenciaturas. En materia de educación, los Nazarenos cuentan con 
catorce universidades de artes liberales, dos universidades enfocadas en ciencias 
biológicas para entrenar a sus enfermeros, y dos universidades especializadas en entrenar 
a profesores. Además de los colegios, universidades, y seminarios, muchas de sus iglesias 
locales cuentan con escuelas que van desde guarderías para recién nacidos hasta escuelas 
preparatorias. En el campo de las comunicaciones, la Iglesia del Nazareno, 
aprovechándose de los avances tecnológicos y los sistemas satelitales, está transmitiendo 
programas radiales y televisivos en setenta y dos países y treinta y cuatro idiomas. Los 
Nazarenos tienen un cuerpo legislativo que se reúne cada cuatro años en el cual hay 
representación de todas las áreas del mundo en donde la denominación se ha establecido.  
A este evento mundial los Nazarenos le llaman “Asamblea General.”  
La información presentada en el párrafo anterior muestra que la Primera Iglesia 
del Nazareno de Medford es una congregación glocal, concepto utilizado por Bob 
Roberts Jr. en su libro Glocalización,2 ministrando no solamente a su comunidad en el 
Valle Rogue de Oregón, sino también a la aldea global. En los últimos años, esta 
congregación ha estado enviando misioneros a otros países. También está enviando 
                                                          
1 Church of the Nazarene, “2015 Annual Statistics,” (accedido 11 enero 2016), 
http://www.nazarene.org/sites/default/files/docs/GenSec/Statistics/2015AnnualStatistics.pdf. 
 
2 Bob Roberts, Glocalización (Miami: Editorial Vida, 2009), 13. 
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grupos de “Trabajo y Testimonio,” una expresión usada por los Nazarenos, para ayudar 
en la construcción de escuelas, hospitales, templos, y casas pastorales en países y 
comunidades donde hay una gran necesidad. Estos grupos se conforman de personas que 
poseen algunas habilidades en el área de la construcción, predicadores, y profesionistas 
que adoptan un proyecto, aportan los recursos financieros para el mismo, y usan su 
tiempo de vacaciones para “invertir” en el Reino de Dios.   
 
Surgimiento, Desarrollo, y Establecimiento de una Iglesia Local 
 
En abril del año 1922 el Rev. C. M. King se mudó de Alberta, Canadá a Medford, 
Oregón impulsado por la pasión que Dios puso en su corazón de predicar el evangelio en 
esta pequeña comunidad. No traía pertenencias, solamente abrigaba la visión de 
establecer una iglesia que trajera esperanza a los perdidos y necesitados. Este misionero 
organizó su pequeña congregación con trece miembros. La señora Ellie Herman fue una 
de los trece y escribió en abril de 1935 un muy breve boceto histórico de la iglesia:  
Church Organized—13 years ago—1922  
Be [sic.] impossible to tell details. 1st—God saw the need and a man who 
obeyed—Rev. C.M. King. He caught the vision, had the faith, and made the 
sacrifice. He walked the streets with a burden for the lost of Medford. He saw 
children not in Sunday school.  
Beers—Sniders—Johnsons. Held cottage prayer meetings in any houses 
opened to him. Mrs. Beer was critically ill. They prayed for her in her home, she 
was healed and became his first convert. Held one tent meeting—Bro. Little and 
helped by Bro. Carl. God opened the way for this location. He was offered $1,000 
more than he payed [sic.] to be used for a butcher shop. Built church with help of 
Mr. Carpenter & Mr. Hall and other friends—Mr. Wiley from Ashland 
contributed $1,000. Frank Smith family held a revival. Borrowed wood from 
Beers, plastic not dry, varnish not dry.  
Bro. Hunt—Dist. Superintendent, Organized with 13 members, organized 
the church board. They called Bro. King as Pastor. Then 13 members –now 150. 
Many would have been lost, had he not obeyed the call—(no one can tell). He 
touched the whole town. Bro. King served here 7 years and always spoke of a 
vision for a bigger and better church building. I’ve been a member 13 years, I 
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have not helped, but have been helped as only God knows. Mrs. Ellie Herman— 
one of the first 13.3 
 
Al revisar los archivos de esta iglesia glocal, se puede apreciar que desde sus 
inicios la congregación ha tenido la tendencia a crecer. No ha sido un crecimiento 
explosivo o exponencial, como es el caso de las “mega iglesias,” pero no ha dejado de 
crecer desde los días de su organización. En este caso, se ve muy acertado el dicho “a 
paso lento pero seguro.”  
En virtud del crecimiento que se ha dado con el curso de los años, la congregación ha 
tenido que moverse en dos ocasiones. En el año 1926, durante el ministerio del Rev. C. M. King, 
la naciente iglesia construyó su primer centro de reunión en la esquina de las calles Central y 
Jackson. En el año 1936, bajo el liderazgo del Rev. Fred Weatherford, la congregación se vio en 
necesidad de construir otro templo con mayor capacidad en la esquina de las calles First y Holly. 
En el año de 1976 con gran visión y una gran fe, un grupo de aproximadamente 250 miembros, 
hombres y mujeres con una profunda pasión por las almas y un ferviente deseo de compartir las 
Buenas Nuevas de salvación, adquirieron un terreno en la esquina de la calle Wabash y 
McAndrews Road. Allí construyeron el edificio donde actualmente se reúnen para adorar a Dios 
                                                          
3 Ellie Herman, Archivos de la Primera Iglesia del Nazareno de Medford, Oregón, (1922).  
“Cuando se organizó la iglesia—hace 13 años—1922  
Será imposible contar los detalles. Primero, Dios vio la necesidad y un hombre que obedeció—
Rev. C.M. King. Él atrapó la visión, tuvo la fe, e hizo el sacrificio. Caminó las calles con una carga para los 
perdidos de Medford. Vio a niños que no asistían a la escuela dominical.  
Beers—Sniders—Johnsons. Se hicieron reuniones de oración en cualquier casa que le abrieron. 
Sra. Beer estaba gravemente enferma. Oraron por ella en su casa, se sanó y fue la primera que se convirtió. 
Los hermanos Little y Carl tuvieron una reunión de avivamiento en una carpa. Dios abrió el camino por 
esta ubicación. Le ofrecieron $1,000 más de lo que había pagado originalmente para que el lugar fuera 
usado como una carnecería. Se construyó la iglesia con la ayuda del Sr. Carpenter & Sr. Hall y otros 
amigos—Sr. Wiley de Ashland contribuyó $1,000. La familia de Frank Smith tuvo un evento de 
avivamiento. Se pidió prestado la madera de la familia Beers, plástico no seco, barniz no seco.  
Hno. Hunt—El superintendente del distrito, organizado con 13 miembros, organizó la mesa 
directiva de la iglesia. Le nombraron al Hno. King como Pastor. Fueron 13 miembros en aquel entonces—
ahora son 150. Muchos hubieron estado perdidos si él no hubiera obedecido el llamado—(nadie puede estar 
seguro). Él tocó al pueblo entero. El Hno. King sirvió aquí por 7 años y siempre habló de una iglesia más 
grande y con un mejor edificio. He sido miembro por 13 años, no he ayudado, pero me han ayudado como 
Dios lo sabe. Sra. Ellie Herman—una de los primeros 13.” (Todas las traducciones de este proyecto son 
para el beneficio del lector y fueron elaborados por el autor). 
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un promedio de mil trescientas personas, incluyendo a los sesenta latinos que celebran al Cristo 
resucitado en la lengua de Cervantes.  
 No cabe duda que el crecimiento lento pero continuo en esta iglesia local es el 
resultado de la presencia y obra del Espíritu Santo en las vidas de líderes y miembros de 
la congregación. Acertadamente, Darío López menciona en su libro Pentecostalismo y 
Misión Integral que el crecimiento de la iglesia primitiva se debió al descenso del 
Espíritu Santo, el cual no fue un evento que haya sido programado o planificado por 
voluntad humana, sino exclusivamente de Dios.4 
    Toda vez que el edificio y el estacionamiento no cuentan con la capacidad para 
albergar a todos los miembros de la congregación a un mismo tiempo, la iglesia ha ido 
implementando servicios en diferentes horarios. A la fecha de este escrito, en este lugar 
se celebran cinco servicios durante el fin de semana—cuatro de ellos en inglés y uno en 
español. Durante los días de semana, la congregación tiene grupos homogéneos que se 
reúnen dentro y fuera de las instalaciones de la iglesia para convivir y recibir instrucción 





                                                          









LIDERAZGO MINISTERIAL PROFESIONAL 
 
    Desde Abril de 1922 hasta la fecha, la Primera Iglesia del Nazareno de 
Medford ha sido liderada por diecisiete ministros o pastores. Cada uno de ellos llegó 
en el tiempo de Dios y cumplió con una misión especial. Todos estos ministros del 
evangelio vinieron a Medford cargados con su propio trasfondo cultural, y 
eclesiástico. Algunos de ellos habían sido criados en pequeñas comunidades rurales 
y asistieron a la modesta iglesia comunitaria y otros vinieron de grandes ciudades y 
participaron de los diferentes programas infantiles y juveniles de sus iglesias locales. 
Algunos de ellos fueron criados en hogares con una fuerte herencia de fe cristiana y 
otros fueron convertidos al cristianismo evangélico a una edad adulta. Algunos 
fueron muy conservadores en su liturgia y otros un tanto abiertos a las diferentes olas 
de cambios en el estilo de adoración que se han dado en las últimas décadas.  
 El trasfondo cultural de cada uno de los ministros que han asumido el 
liderazgo de esta congregación es variado. El fundador de esta misión llegó 
procedente de Alberta, Canadá, mientras que otros vinieron del Este, Sur, y Medio 
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Oeste de los Estados Unidos. Quienes hayan tenido la oportunidad de viajar por las 
diferentes áreas de la Unión Americana podrán estar de acuerdo, aunque se habla el 
mismo idioma, la cultura cambia de una región a otra. Dios ha usado esas diferencias 
para enriquecer a la Primera Iglesia del Nazareno con los diferentes trasfondos 
culturales de sus pastores. En materia de educación, los pastores de la Primera Iglesia 
del Nazareno de Medford han sostenido por lo menos un título de licenciatura, 
habiéndose graduado del Colegio Bíblico Nazareno de Colorado Springs, Colorado. 
Algunos de ellos obtuvieron su maestría del Seminario Teológico Nazareno de 
Kansas City, Missouri, y dos de ellos obtuvieron su Doctorado en Ministerio aún 
mientras pastoreaban esta congregación en Medford.  
    Mientras se conducía la investigación en los archivos de la iglesia, se 
descubrió que dos de esos diecisiete ministros, el Dr. George Coulter y el Dr. 
Raymond Hurn, llegaron a ser superintendentes generales de la denominación, lo 
cual es el rango más alto de liderazgo en la Iglesia del Nazareno. La denominación 
elige a seis presbíteros, llamados elders, quienes sirven en esta capacidad hasta el 
tiempo de su jubilación. Estos seis ministros conforman lo que interna y 
denominacionalmente los nazarenos llaman la “Junta de Superintendentes 
Generales,” quienes supervisan el ministerio alrededor del mundo. También se 
descubrió que el Dr. Raymond Hurn graduó de Fuller Theological Seminary.  
    La visión de cada uno de los pastores que han desfilado por el púlpito de esta 
iglesia ha sido la misma: ver una iglesia siempre floreciente y compartiendo 
intencionalmente el mensaje transformador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
La visión ha tenido continuidad a pesar de los cambios de liderazgo con el correr de 
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los años. Cada uno de los ministros continuó trabajando sobre las bases de su 
predecesor, sin criticar o culpar el pasado, sino siempre enfocados en el futuro. Esto 
es precisamente lo que dice Débora Chapman en el libro Misión para el Tercer 
Milenio, “No debemos juzgar el pasado severamente … debemos tener gracia con 
aquellos que nos precedieron … de la misma manera que esperamos experimentar 
gracia hacia nosotros cuando seamos recordados (si somos recordados).”1   
 
Sabor y Colorido Latino 
 
    En septiembre del año 2014, el Reverendo Tomás Álvarez fue trasladado de 
la Ciudad de Phoenix, Arizona al Estado de Oregón para impulsar, estructurar, y 
poner en acción un plan para alcanzar a la comunidad latina de este lindo estado en 
el Noroccidente de los Estados Unidos con el Evangelio de Jesucristo. 
Independientemente de coordinar los ministerios hispanos en el estado, se le pidió su 
colaboración para iniciar un ministerio latino dentro de la estructura o bajo la 
cobertura de Medford First Church of the Nazarene. El entrenamiento académico 
adquirido con el correr de los años, la experiencia de plantar iglesias en su natal 
México y en los últimos años en los Estados Unidos, aunados al trasfondo cultural y 
eclesiástico del Reverendo Álvarez, han traído a la Primera Iglesia de Medford un 
matiz y sabor latino. Hoy la iglesia ofrece un servicio completamente en español, se 
escucha música en español, anuncios y promociones impresos son producidos 
también en el idioma de Cervantes, y se han organizado grupos de discipulado en 
esta segunda lengua.  
                                                          
1 Samuel Cueva, ed., Misión Para el Tercer Milenio (Barcelona: Editorial CLIE, 2004), 146. 
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Como estrategia de crecimiento, la iglesia ofrece una comida para nuevos 
creyentes o potenciales miembros; en ella se sirve auténtica comida mexicana y se 
provee toda la información de los diferentes ministerios de la iglesia en inglés y en 
español. Un promedio de treinta personas asiste regularmente a esta reunión 
internamente llamada First Step, misma que tiene lugar cada seis semanas. Por todo 
lo antes mencionado, se puede asegurar que esta es una iglesia transcultural con un 
colorido y sabor latino. Ser transcultural y multicultural trae consigo ciertos 
conflictos que los cristianos latinoamericanos hemos aprendido a superar con el 
correr del tiempo. Muy acertado es el comentario de Justo L. González en su libro 
Culto, Cultura y Cultivo “En Babel desapareció la unidad y surgió la confusión de 
lenguas, mientras que en el Pentecostés desaparece la confusión y se restablece la 
comunicación entre personas de diferentes lenguas.”2 Aquí se hace notar una vez 
más que el Espíritu Santo, el Espíritu de unidad, hace la diferencia.  
    Entre los planes a mediano y largo alcance que el Reverendo Álvarez tiene en 
mente para alcanzar a la comunidad latina de Medford, está el proyecto de una 
agencia latina de asistencia en asuntos fiscales o tributarios. Dicho proyecto está 
diseñado para proteger en cierta forma a la comunidad inmigrante del peligro de caer 
en manos de individuos sin escrúpulos que les ofrecen beneficios económicos 
acudiendo a tretas y trampas fiscales que finalmente ponen a la comunidad 
inmigrante en serias dificultades con las autoridades y con consecuencias finalmente 
lamentables. La educación tributaria es muy importante y necesaria. La comunidad 
                                                          
2 Justo L. González, Culto, Cultura y Cultivo (Lima: Ediciones Puma, 2008), 81. 
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inmigrante debe aprender que sus contribuciones fiscales apoyarán programas y 
proyectos gubernamentales en favor de la comunidad de la cual ellos forman parte.  
Uno de los argumentos que los opositores de una reforma migratoria en los 
Estados Unidos presentan a diario públicamente es que los inmigrantes no pagan 
impuestos. Por supuesto, tal argumento es completamente falso. Al trabajar, se les 
deduce el income tax por producto de su trabajo y en todas sus compras los 
inmigrantes pagan el comúnmente llamado sales tax, a menos que vivan en los 
estados de Alaska, New Hampshire, Delaware, Montana, u Oregón, donde no existe 
tal impuesto. En Mateo 22:21, el Maestro y Señor nuestro Jesucristo dijo, en 
respuesta a unos “hipócritas” que querían encontrar alguna razón para acusarle o 
terminar con su ministerio dijo, “Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo 
que es de Dios.” Uno de los principales objetivos de la agencia que aquí se menciona 
es enseñar a la comunidad inmigrante a cumplir con sus responsabilidades 
tributarias. Esto les ayudará en muchos sentidos a probar su responsabilidad y buen 
carácter moral al tiempo en que se decidan hacer los trámites legales para conseguir 
su estatus legal en el país. Otro proyecto que la iglesia quisiera desarrollar en el 
futuro es establecer una radio emisora en español para que la comunidad hispana 
disfrute música en su idioma, pueda dar publicidad a sus negocios, y se mantenga 




CONTEXTO DE LA IGLESIA LOCAL AL PRESENTE 
 
 
La Primera Iglesia del Nazareno de Medford tomó su nombre de la ciudad en la 
cual está establecida—Medford, Oregón. Esta localidad, con una población de 77,686 
habitantes y una superficie de 21.7 millas cuadradas, se encuentra enclavada en un 
hermoso valle conocido como Rogue Valley al sur del pintoresco Estado de Oregón en el 
oeste de la Unión Americana; en latitud de 42.33 grados norte, longitud de 122.86 oeste, 
y altitud de 1,383 pies sobre nivel medio del mar. La ciudad fue incorporada en el año 
1885 y vino a ser la cabecera del condado Jackson1 y se encuentra a solamente veintisiete 
millas al norte de la línea divisoria con el Estado de California. La Ciudad de Medford es 
atravesada de norte a sur por la autopista interestatal cinco, misma que conecta a los tres 
estados del oeste americano en la costa del pacífico, a la vez que también conecta al país 
de Canadá al norte y el país de México al sur. Esta vía de comunicación es muy 
importante y altamente transitada por el comercio y el turismo.
                                                          




Atractivo y Desafíos de la Ciudad de Medford 
 
Medford ha venido a ser una zona metropolitana o red urbana al integrarse a su 
derredor otras diez pequeñas municipalidades entre las cuales se cuentan: Ashland, 
Jacksonville, Phoenix, Talent, Eagle Point, White City, y Central Point. La zona metro 
alcanza una población total de 210,975 habitantes, de los cuales el 50.9 por ciento son 
varones y el 49.1 por ciento son mujeres. En términos demográficos la población de 
Medford está compuesta de un 79.0 por ciento blancos anglosajones, 14.5 por ciento 
latinos, 2.9 por ciento razas mixtas, 1.0 por ciento afroamericanos, y 2.6 por ciento de 
otras razas. La edad promedio en Medford es 35 años. El 5.3  por ciento de la población 
nació en países latinoamericanos y un .8% en Europa. Los ancestros de esta población 
llegaron a los Estados Unidos procedentes de Alemania, Irlanda, e Inglaterra. Del total de 
la población mayor de 15 años, el 47.1 por ciento está casado, el 29.8 por ciento nunca ha 
estado casado, el 2.7 por ciento son separados, el 6.8 por ciento son viudos y viudas y el 
13.6 por ciento están divorciados. Del total de la población mayor a 25 años de edad, el 
83.9 por ciento ha culminado satisfactoriamente su educación preparatoria, el 26.6 por 
ciento ha logrado una licenciatura o título universitario, y el 8.7 por ciento ostenta un 
título de maestría o doctorado.1  
La tasa de desempleo en Medford ha descendido del 8.2 por ciento en el 2013 al 6 
por ciento al tiempo de escribir el presente proyecto. El Departamento del Trabajo en el 
Estado ha reportado que a nivel estatal se han creado 2,100 empleos, mayormente en el 
                                                          





campo de la construcción, recreación, y hotelería. 2 El promedio de ingresos por familia 
es de $39,800 anuales.  
Uno de los factores que atrae a nuevos residentes de Oregón es el costo de la 
vivienda. En comparación con los estados colindantes, la compra de una casa o la renta 
de vivienda son más económicas. Una casa promedio cuesta $199,000 y la renta 
promedio es de $ 851.00 dólares mensuales.3  
Entre las industrias que actualmente ofrecen oportunidades de empleo se 
encuentran la construcción, recreación, hotelería, y producción y venta de alimentos entre 
otras.4 A pesar de ser una ciudad pequeña, Medford tiene su atractivo. Se pueden apreciar 
las cuatro estaciones del año. Desde cualquier punto geográfico de la ciudad se pueden 
ver las montañas que rodean al pintoresco valle. Durante el invierno las montañas pueden 
verse adornadas con blanca nieve. El aeropuerto local, aunque es de mediano alcance, 
tiene en constante movimiento con el tráfico de cuarenta y dos vuelos diarios—veintiuna 
salidas y veintiún arribos.   
Desarrollo Cualitativo y Cuantitativo 
 
Durante las últimas dos décadas posteriores al censo del año 2000, la ciudad ha 
venido experimentado un alto desarrollo en términos de población, tecnología, recursos, 
educación, y salud. Medford ha sido recipiente de nuevos habitantes procedentes del 
vecino Estado de California, a quienes les atrae la ecología y el clima de Oregón. Este 
                                                          
2 Hernández, Delia, “Desempleo en Oregon parece estar mejorando,” (accedido 2 mayo 2016), 
http://kunptv.com/news/el-desempleo-en-oregon-parece-estar-mejorando.  
 






fenómeno migratorio inter-estatal ha venido a ejercer presión sobre la administración de 
la ciudad y del condado para mejorar sus sistemas educativos y elevar la calidad de sus 
servicios básicos. Las empresas de bienes raíces han sido beneficiadas al enfrentar una 






Tal como lo describe Mike Davis en su libro Urbanismo Mágico, la imagen de las 
ciudades por toda la Unión Americana ha ido cambiando vertiginosamente en los últimos 
años5 y Medford no es la excepción. Por las principales calles de esta ciudad se pueden 
ver las taquerías, tiendas latinas, y también se pueden apreciar ciertas oficinas ofreciendo 
sus servicios en español en su esfuerzo por alcanzar a la comunidad inmigrante. Más 
interesante aun, algunas empresas locales hacen arreglos con el gobierno americano para 
importar mano de obra mexicana en la cosecha de productos del campo, que incluyen 
peras, uvas, manzanas, y duraznos entre otros.  
 El desarrollo no solamente se puede apreciar en el número de inmigrantes 
llegando a este valle, sino también en la calidad de vida de los mismos. Aun cuando una 
vasta mayoría son indocumentados, se puede ver el interés que un gran porcentaje tiene 
en superarse, enviar a sus hijos a la escuela, iniciar sus propios negocios, y procurar por 
todos los medios posibles alcanzar el siempre deseado “sueño americano,” lo cual incluye 
la alegría de llegar a ser dueños de sus viviendas. Muchos inmigrantes son también 
                                                          
5 Mike Davis, Urbanismo Mágico: Los Latinos Reinventan la Ciudad Norteamericana (Madrid: 
Ediciones Lengua de Trapo, 2012), 21. 
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atraídos por el deseo de manejar buenos vehículos y usar ropa de alta calidad, cuidando 
así su apariencia personal, y mostrando profundo interés en mejorar su calidad de vida.  
 
Tecnología y Recursos 
 
 Medford es una pequeña ciudad que procura ir a la vanguardia con la tecnología. 
Aunque el promedio de días soleados en la zona del valle Rogue es 195, la instalación de 
paneles solares para la producción de energía ha sido una buena opción. El aeropuerto es 
operado con alta tecnología. Las escuelas, desde el jardín de niños hasta los colegios 
comunitarios establecidos en la ciudad, cuentan con equipo moderno, sofisticado, y de 
alta calidad en términos tecnológicos. Desde esta ciudad se operan aplicaciones de la red 
de internet que es usada globalmente. Newswire.com publicó un comunicado de prensa 
que refleja en cierta forma el avance en la calidad tecnológica de esta pequeña ciudad del 
sur de Oregón:  
Ron Fox, Executive Director of SOREDI (Southern Oregon Regional Economic 
Development Inc.) agrees, saying that high tech businesses in Medford and other 
Southern Oregon cities are providing innovations to major global entities. “From 
this corner of the world, our high-tech companies are doing business with some of 
the most recognizable names in business history.” . . . With 1,400 percent growth 
in two years, Medford’s Coding Zeal is a global web and mobile application 
development firm providing technology for companies such as Amazon.com, 
Pivotal Labs, Mavenlink.com, SweetyHigh.com and SilverCloud, Inc., to name a 
few. Carestream in White City supplies the global medical infrastructure and has 
moved into the multibillion-dollar touch panel industry. And products from Rogue 
Valley Microdevices are being incorporated into worldwide biotech projects, 
including advances in cancer diagnostics and DNA analysis.6 
                                                          
6 SOREADI, “Southern Oregon Surpasses Other US Regions in High-Tech Diversity Measure,” 
(accedido el 26 de agosto), https://soredi.org/southern-oregon-surpasses-other-us-regions-in-high-tech-
diversity-measure/  
 Ron Fox, el director ejecutivo de SOREDI (Southern Oregon Regional Economic Development 
Inc.) está de acuerdo, diciendo que los negocios de alta tecnología en Medford y otras ciudades en el sur de 
Oregón están proveyendo innovaciones a entidades mayores. “Desde este rincón del mundo, nuestras 
compañías de alta tecnología están haciendo negocios con algunos de los nombres más reconocidos en la 




 Medford y sus contornos poseen una alta concentración de recursos naturales, 
mismos que están siendo utilizados para elevar la calidad de vida de sus habitantes. 
Muchos lugares han sido habilitados para la industria de la recreación. El gobierno, en 
sus diferentes niveles, ha creado instituciones que tienen bajo su responsabilidad el 
acceso, mantenimiento, y vigilancia de parques y centros recreativos del área. Es notorio 
que los bosques son explotados de manera responsable, pues toda tala va seguida por la 
reforestación del área afectada, manteniendo así el verdor de la flora que caracteriza a 




 En el campo de la educación, Medford cuenta con un distrito escolar que consiste 
de veintiuna escuelas desde kínder hasta preparatoria, las cuales cubren la demanda de 
una creciente población, incluyendo la comunidad inmigrante. 7 El valle Rogue cuenta 
también con un colegio comunitario, Rogue Community College, que ofrece títulos 
asociados, y un plantel universitario, Southern Oregon University, que ofrece títulos de 
licenciaturas. Para la comunidad cristiana, la ciudad cuenta con un plantel que prepara a 
hombres y mujeres para el servicio en el ministerio, lo cual se llama Pacific Bible 
                                                          
Zeal de Medford es una compañía global de desarrollo web y de aplicaciones celulares que provee 
tecnología para compañías como Amazon.com, Pivotal Labs, Mavenlink.com, SweetyHigh.com, y 
SilverCloud, Inc., para nombrar algunos. Carestream en White City provee para la infraestructura médica 
global, y se ha ido a la industria multibillonaria de paneles touch. Y los productos de Rogue Valley 
Microdevices han sido incorporados a proyectos globales de biotecnología, incluyendo avances en el 
diagnóstico de cáncer y el análisis de ADN.” (Traducción del autor). 
7 Medford School District, (accedido 28 agosto 2016), http://www.medford.k12.or.us/. 
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College. Esta institución ofrece títulos asociados y actualmente está en proceso de elevar 




 Para quienes visitan la pequeña zona metropolitana de Medford, Oregón, les es 
impresionante notar que esta comunidad cuenta con dos muy funcionales y modernos 
hospitales, con personal muy eficiente, y con la capacidad de tratar todo tipo de 
enfermedades. El campo de servicios médicos en el área cuenta con todas las 
especialidades en tal forma que no es necesario salir o trasladar los pacientes a las 
grandes ciudades. Tanto los hospitales como las clínicas privadas cuentan con alta 









VISIÓN PARA UNA DECADA DE MINISTERIO MISIONAL 
 
 En diciembre del año 2013, arribó a la Ciudad de Medford el Reverendo Dale 
Schaeffer, juntamente con su esposa Steph y sus tres hijas: Helena, Brenna, y Mía. En su 
testimonio personal él expresa con seguridad que Dios lo trajo del estado de Illinois en el 
Medio Oeste de los Estados Unidos para alcanzar con el Evangelio de Jesucristo a ese 
alto porcentaje de la población de Oregón, especialmente los residentes del valle Rogue 
que están completamente desconectados de Dios y que no tienen ninguna afiliación con 
alguna iglesia cristiana. El Reverendo Schaeffer ha sido plantador de iglesias, pastor de 
jóvenes, y entrenador de plantadores de iglesias. Tiene una gran pasión por las almas y 
disfruta ver el crecimiento espiritual en las vidas de creyentes que han sido transformados 
por el poder de la Palabra. El entiende muy bien que la misión de la Iglesia del Nazareno 
a nivel global es hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones, esto basado en la 
Gran Comisión (Mateo 28:19-20). Sin embargo, considera que es necesario 
contextualizar la misión a nivel local, en tal forma que el quehacer eclesiástico tenga un
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mayor sentido, y sea práctico en la vida diaria de los habitantes de la comunidad. Como 
resultado de tiempos de oración y del diálogo con el equipo de liderazgo pastoral, la junta 
de directores, y líderes de los diferentes ministerios, la iglesia ha llegado a reafirmar su 
concepto de misión: “Hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones, y ayudar a 
cada individuo a dar su siguiente paso en buscar y seguir a Cristo.”  
Localmente se considera que todo individuo creyente o no creyente, maduro en su 
fe o con una fe incipiente, siempre tiene la opción de dar un siguiente paso. Quienes no 
conocen a Cristo, su primer paso será encontrarse con Jesús y rendirse a sus pies. Hay 
quienes, quizá identifican su siguiente paso como buscar el bautismo con el Espíritu 
Santo. Otros quizá no han tenido la oportunidad de servir, y su siguiente paso será el 
servicio. Siempre habrá un siguiente paso que dar, y la congregación entera ha asimilado 
muy bien ese concepto para llevarlo a la praxis. 
 El cuerpo pastoral de Medford First Church of the Nazarene comprende que la 
misión es de Dios, pues Él desea reconciliar a su criatura consigo mismo mediante una 
real y siempre fortalecida relación con Jesucristo. La misión también es nuestra pues 
somos los instrumentos que Dios usa para el cumplimiento de su misión, y hemos 
abrazado la misión con todas sus implicaciones desde el momento en que aceptamos el 
llamado a servir y la responsabilidad de ir y hacer discípulos de Cristo en las naciones. 
Esto es lo que Pedro Arana Quiroz muy acertadamente menciona en su libro El Trino 
Dios y la Misión Integral al escribir sobre la responsabilidad que los cristianos tenemos 
de hacer misión en un mundo globalizado, unipolar, y plural.1 El término que 
particularmente se usa en la congregación es “estar conectados con Cristo.”  
                                                          
1 Pedro Arana Quiroz, Samuel Escobar, y René Padilla, El Dios Trino y la Misión Integral 
(Buenos Aires: Kairos, 2003), 9-13. 
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Soñando los Sueños de Dios 
 La misión de la iglesia está bien definida y mantiene a la congregación enfocada 
no en hacer iglesia simplemente, sino en cumplir el mandato divino de manera 
responsable. El Reverendo Schaeffer, líder misional y joven visionario, con nuevas ideas 
para hacer misión, con vasta experiencia en plantación de iglesias, y con un profundo 
deseo de cumplir con los deseos de Dios, trajo a esta congregación el impulso y coraje, 
pero a la vez, la humildad para soñar en grande. Después de tiempos de oración para 
inquirir al Señor sobre el deseo de su corazón para esta comunidad y retiros espirituales 
con el cuerpo de liderazgo profesional ministerial y con la junta de directores, juntos 
escribieron su sueño al estar seguros que es el sueño de Dios. Elaboraron un documento 
en forma de video titulado The Church we See.2  
La visión para el año 2025 es una iglesia vibrante compuesta de alrededor de 
5,000 personas. Por supuesto que las instalaciones con las que la congregación cuenta 
tiene ciertas limitaciones y tanto el liderazgo como la congregación están al tanto de esas 
limitantes. Uno de los desafíos mayores que la Primera Iglesia del Nazareno tiene que 
vencer para lograr sus metas es la carencia de espacios en su estacionamiento. Sin 
embargo, muy cerca de las instalaciones de la iglesia hay un complejo de oficinas cuyo 
estacionamiento puede ser usado por la congregación. La iglesia cuenta con autobuses 
que pueden circular entre el estacionamiento y el templo, transportando a quienes, 
deseosos de adorar al Señor, asisten con regularidad a los servicios.  
El sueño es grande e implica la plantación de nuevas congregaciones alrededor 
del campus principal bajo su cobertura local. Otro componente de ese sueño es la 
                                                          




creación de una agencia no lucrativa que brinde a la comunidad servicios sociales tales 
como: provisión de ropa y alimento, consejería, entrenamientos para ciertos oficios, e 
inclusive los servicios migratorios. 
La idea de formar una agencia no lucrativa tiene como finalidad el conseguir 
donaciones de fondos del gobierno y otras organizaciones que faciliten la operación y 
prestación de servicios. Los miembros de esta congregación esperan ver una 
congregación vibrante y victoriosa, haciendo un impacto en las vidas de los habitantes del 
valle Rogue mediante la proclamación del mensaje de Jesucristo. Parte de ese sueño es 
ver una iglesia intencional en su misión, siendo un agente de cambios y transformación. 
Deseando cumplir fielmente con la misión de Dios, el liderazgo de esta iglesia local 
espera tomar ventaja de todas las oportunidades posibles para presentar el evangelio, 
incluyendo la homogeneidad electrónica, como nombra David R. Evans en el Libro 
Misión Para el Tercer Milenio, al hecho de hacer ministerio mediante el “ciberespacio en 
general.” Los miembros de la Primera Iglesia del Nazareno de Medford quieren seguir 
soñando los sueños de Dios.3 
 
Programas y Estrategias Misionales 
 
 Al igual que la mayoría de las congregaciones cristianas, Medford First Church of 
the Nazarene tiene programas y estrategias que le facilitan su quehacer eclesiástico y 
misional. Su slogan es “Gather, Grow, Go.” Se espera que todo miembro de la 
congregación invite a sus familiares y amigos a reunirse o congregarse. Como primera 
estrategia misional, gather, o reunir, la congregación tiene tres diferentes entornos a los 
cuales llama: la fila, el círculo, y la silla. El primer entorno, fila, es el servicio de 
                                                          
3 Samuel Cueva, ed. Misión Para el Tercer Milenio, 63. 
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adoración y tiene lugar en el santuario principal cada fin de semana. La asistencia 
promedio a este entorno es de 300 y la iglesia cuenta con cuatro de ellos y uno en 
español, con una asistencia promedia de sesenta personas. El segundo entorno, círculo, 
son grupos múltiples que se reúnen durante la semana y algunos de ellos el fin de 
semana. Estos son grupos que tienen ciertos intereses en común: adicciones, divorcio, 
soltería, luto, pasatiempos, etc. El tercer grupo, la silla, es la reunión de cada individuo a 
solas con Dios. La iglesia prepara, imprime, y coloca en la red de internet devocionales 
diarios que ayuda a cada individuo a fortalecer su relación personal con Dios en 
privacidad e intimidad. Medford First Church of the Nazarene espera que todo miembro 
participe de cada uno de estos entornos.  
 La segunda estrategia grow, o crecer, es todo un programa estructurado de clases, 
talleres, y entrenamientos que ayudan a la iglesia local en el desarrollo y crecimiento 
espiritual de toda la membresía. Mediante sus clases de discipulado y liderazgo, la iglesia 
educa a los congregantes y los coloca en áreas específicas de servicio. La juventud es 
motivada a superarse y matricularse en universidades. Si los jóvenes graduados de la 
escuela preparatoria deciden matricularse en universidades cristianas, la iglesia provee 
cierta beca para ellos. Se espera que todo miembro de la congregación sea parte por lo 
menos de uno de estos grupos de desarrollo. Todo el liderazgo de la iglesia local se reúne 
regularmente cada mes para celebrar el crecimiento o avance en las diferentes áreas de 
ministerio.  
 La tercera estrategia misional, go, o ir, tiene que ver con la tarea de hacer misión 
más allá de las instalaciones principales. La estrategia se enfoca en servir a la comunidad, 
siempre con la mira de ser un agente de cambios y transformación. Esta estrategia 
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también va más allá de las fronteras. Con esto queremos decir, en lenguaje de Roberts, un 
ministerio glocal.4 En el primer capítulo de este documento ya se mencionó la labor de la 
iglesia local en la aldea global. Es conveniente mencionar aquí que First Church of the 
Nazarene también ofrece sus servicios en inglés en línea, haciendo posible que personas 
de otros países puedan participar en cada culto aún a la distancia.  
Todos los programas y estrategias de evangelismo, crecimiento, discipulado, y  
entrenamiento para el servicio de ministerio cristiano de esta congregación glocal se 
acerca mucho a lo que en términos de teología latinoamericana ha venido a ser llamado 
“cumplimiento de la misión integral,” pues abarca o atiende a las necesidades holísticas 
del individuo. Samuel Escobar menciona que  
Mediante el poder del Espíritu y mediante una comprensión clara de la 
cristología, quienes hacen misión reciben vitalidad y plenitud en su vida personal 
y les lleva a un contacto directo con el dolor la injusticia, el callejón sin salida y el 
abismo que mantiene atado o atada a quienes no tienen conocimiento del Señorío 
de Cristo.5  
 
Un Ministerio Latino en Acción 
 La llegada de Tomás Álvarez a Medford y la vida y ambiente de la congregación 
hispana integrada a la iglesia anglosajona se mencionaron previamente. El tiempo pasa 
velozmente y desde septiembre de 2014, hasta agosto de 2016, el ministerio hispano de la 
Primera Iglesia del Nazareno de Medford ha cobrado reconocimiento y es ampliamente 
conocido en el valle Rogue. La apertura de los servicios en español, la celebración del 
Día del Niño, de la Navidad, el servicio de Acción de Gracias, la proyección de películas 
                                                          
4 Bob Roberts, Glocalización, 13. 
 
5 Pedro Arana, Samuel Escobar y René Padilla, El Dios Trino y la Misión Integral (Buenos Aires: 
Ediciones KAIROS, 2003), 77-113. 
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cada mes, y especialmente la apertura del centro de asistencia migratoria, han sido 
eventos en los cuales esta iglesia ha hecho intencionalmente a fin de alcanzar a la 
comunidad. En cada oportunidad, la iglesia ha compartido el Evangelio. Oscar García-
Johnson, en su libro The Mestizo/a Community of the Spirit, menciona que la 
metodología teológica latina es fundamentalmente práctica.6 El panorama general de la 
congregación hispana de la Primera Iglesia del Nazareno de Medford refleja que este es 
un ministerio basado en la praxis o la acción. Esta es una iglesia en movimiento.  
A la fecha de la escritura de este documento, la congregación hispana está 
compuesta de hombres y mujeres que están comprometidos con Dios y con su iglesia 
local. Los niños y jóvenes están participando activamente de los ministerios en inglés, 
pero muy contentos y emocionados de tener a sus padres con ellos en las mismas 
instalaciones, aunque adorando en diferente idioma. Integrada a la iglesia angloamericana 
y utilizando los mismos recursos, la congregación latina de la Primera Iglesia del 
Nazareno de Medford está siguiendo el patrón contextualizado de la Iglesia Primitiva 
(Hechos 2).  
 
Bienvenida al Extranjero 
 
 No cabe la menor duda que Dios había puesto en el corazón del Reverendo 
Schaeffer el deseo de alcanzar a la comunidad inmigrante con el Evangelio de Jesucristo. 
Él quiso que la Primera Iglesia del Nazareno de Medford, a través de su ministerio 
hispano, ofreciera servicios compasivos incluyendo un centro de apoyo migratorio a los 
menos afortunados. Durante el proceso del llamado de un ministro latino para integrarse 
                                                          
6 Oscar García-Johnson, The Mestizo/a Community of the Spirit (Eugene, OR: PICKWICK 
Publications, 2009), 28.  
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al equipo pastoral de Medford First Church of the Nazarene, el tema de un ministerio de 
compasión, específicamente la clínica de asistencia legal, fue un componente del diálogo. 
Es conveniente mencionar que antes de poner en marcha su clínica de servicios legales de 
inmigración, la iglesia local ya ofrecía otros servicios tales como: consejería familiar y 
financiera, distribución de ropa y alimentos, y grupos de apoyo para el duelo. 
 Como parte de un programa de alcance a la comunidad, Tomás Álvarez ha 
implementado un servicio (culto) en el que se da la bienvenida al extranjero. En este 
evento, se presentan las banderas de los países que están representados entre los 
miembros de la congregación, y se rinden honores a sus símbolos patrios. La 
congregación entera se une al canto, haciendo sentir a cada individuo que su ciudadanía 
terrenal es importante. El momento es muy emotivo y cada asistente se siente como en un 
pedacito del territorio que le vio nacer. El servicio culmina con un breve sermón sobre los 
beneficios de la ciudadanía celestial.  
 A pesar que los inmigrantes disfrutan tiempos de celebración y regocijo, eso no 
los exime de la realidad de estar “encerrados en la jaula de oro.” Augusto Rodríguez, en 
el libro Vivir y Servir en el Exilio, sugiere que detrás del rostro de la vasta mayoría de los 
inmigrantes hay historias tristes, traumas, y heridas que son el resultado de las diferentes 
causas de su desplazamiento. 7 Muchas veces esos sentimientos están allí latentes y sólo 
la gracia y el amor de Dios pueden sanarlos. La labor de la iglesia como el cuerpo de 
Cristo es dar la bienvenida al extranjero y dejarse usar por Dios para traerles esperanza en 
un país, que si bien es cierto les brinda oportunidades de triunfar, también es hostil, 
complejo, y muchas veces cruel. Es en respuesta a esa necesidad, y aceptando el desafío 
                                                          
7 Juan Martínez, y Jorge Maldonado, eds., Vivir y Servir en el Exilio (Buenos Aires: Ediciones 
Kairós, 2008), 85-93. 
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de enfrentar en cualquier momento a la posición conservadora que también es un sector 
importante de la comunidad cristiana, la Iglesia del Nazareno de Medford, Oregón lanzó 
su programa misional de asistencia al inmigrante: Oregon Pacífic Immigration and Social 
Services. El proyecto trae consigo cierta complejidad que incluye entrenamiento 
intensivo, la aprobación del cuerpo legislativo de la iglesia local o distrital, el proceso de 
certificación y acreditación por parte del gobierno federal, y muchos otros aspectos de 
logística para habilitar la oficina y proyectarla hacia la comunidad. Sin embargo, esta 
iglesia local ha creído que el proyecto está en el corazón de Dios, y, por consiguiente, 
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Al explorar las Sagradas Escrituras, encontramos en el Antiguo Testamento que 
Génesis 1:26 lee: “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, 
en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.” Es 
evidente que Dios, en su sublime soberanía e incuestionable sabiduría, creó a los seres 
humanos y plasmó en ellos y ellas su imagen y semejanza moral. Catalina y René Padilla, 
en su libro Mujer y Hombre en la Misión de Dios, mencionan que dicha expresión 
conlleva la idea del hombre como representante del Dios creador. Al final de su obra 
creadora, Dios colocó a Adán y Eva en el huerto del Edén con la autoridad para 
representarlo.1 Todos somos criaturas de Dios y llevamos plasmada esa imagen, misma 
que en algunos está un tanto distorsionada por el pecado que les separa de Dios y por las 
consecuencias de una vida desordenada y apartada de su Creador. Lo anterior quiere decir 
que todos los miembros de la raza humana merecen ser tratados por igual, sin importar el 
                                                          




color de su tez, el idioma con el que se comunican, su género, y las características o 
matices culturales que los identifican.  
 La intención de Dios no fue crear las divisiones políticas que hoy conocemos y 
que establecen las delimitantes para hacer vida “en familia” con aquellos que tenemos en 
común ciertas particularidades, y que compartimos el mismo espacio geográfico dentro 
de la aldea global. Ha sido el ser humano quien ha marcado tales delimitantes y le ha 
dado a cada espacio geográfico un nombre como nación. Esto nos ha llevado a conocer 
los 194 países oficialmente reconocidos hasta hoy día en el mundo que nos ha tocado 
vivir. El hombre no solamente ha marcado las delimitantes o fronteras, sino que también 
ha clasificado a los países y sus habitantes, señalando además, los diferentes niveles, 
categorías, y estatus sociales de la obra máxima de la creación divina—la humanidad 
misma.  
La iglesia, como cuerpo de Cristo tiene la responsabilidad de seguir el ejemplo de 
Jesús, quien trató a todos por igual y elevó la posición en que los niños y las mujeres se 
encontraban al tiempo de su aparición en el escenario humano. Su conversación con una 
mujer extranjera de Samaria (Juan 4) y la reprensión hacia sus discípulos, quienes 
trataban de impedir que los niños se acercarán a Jesús (Lucas 18:15-17), muestran que el 
Maestro siempre se interesó en los grupos más vulnerables. El también vino a remarcar la 
importancia de comprender y aceptar que aquellos que hablan un idioma diferente, se 
visten diferente, y tienen costumbres diferentes también son criaturas de Dios y deben ser 





De una Familia de Inmigrantes a una Gran Nación 
La Escritura narra en Génesis 11:31 que Abram había emigrado de Ur de Los 
Caldeos juntamente con su padre Taré y su sobrino Lot, y se estableció en Harán donde 
Dios le prosperó de manera especial hasta la muerte de su padre Taré. A la edad de 
setenta y cinco años Dios lo llamó para emigrar de Harán y establecerse en un nuevo 
territorio que Él le indicaría (Génesis 12:1-4). Al mismo tiempo que le instruye para 
emigrar, Dios da al patriarca una promesa: “… Y haré de ti una nación grande, y te 
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te 
bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias 
de la tierra.” (Génesis12:22-23, énfasis añadido). La promesa estaba dada. Dios 
levantaría a los hebreos como una “gran nación.” 
Mediante la lectura de la Biblio-novela que protagonizaron José y su familia en 
los últimos capítulos del Génesis, se puede ver el cumplimiento de una de las principales 
promesas de Dios. Génesis 46:1-3 dice: “Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y 
dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: Heme aquí. Yo soy Dios, el Dios de tu padre; no 
temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación” (énfasis 
añadido). Es muy impresionante la forma en que surge una nación dentro de otra mayor, 
compartiendo el mismo espacio geográfico. Esto viene en referencia al hecho del 
surgimiento de la nación hebrea dentro del contexto geográfico egipcio.  
Leyendo los primeros dos libros de las Sagradas Escrituras, se puede apreciar 
como una familia de “inmigrantes” llegó a la nación egipcia en calidad de “refugiados” 
no por el hecho de haber sido perseguidos por defender una ideología o por sufrir el 
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impacto del crimen organizado como está sucediendo actualmente en muchos países del 
mundo, sino por el hambre que había surgido en todo el universo conocido hasta esa era. 
Fueron refugiados por José, un miembro de su propia familia, quien llegó a Egipto por la 
gracia de Dios en calidad de esclavo después de vivir experiencias desagradables 
causadas tristemente por sus propios hermanos. Dios había colocado a este joven hebreo 
“soñador” en la posición de ser el segundo en mando dentro de la jerarquía política 
egipcia con las facultades de tomar decisiones que solamente podían ser cuestionadas por 
Faraón. Es muy interesante ver que Dios lo saca de las no gratas instalaciones de la 
prisión egipcia y lo coloca en el palacio. Hay muchas naciones, incluyendo a los Estados 
Unidos, que hoy permiten a extranjeros que han adquirido la ciudadanía de ese país, 
ocupar puestos públicos y de elección popular, a excepción del mando máximo como la 
presidencia de la nación, y en el caso de Egipto en aquella época, el título de Faraón.  
Al explorar Éxodo 1:5-12, se puede apreciar que la familia de Jacob llegó a 
Egipto en un núcleo de setenta personas. También se puede notar que estos inmigrantes 
no solamente fueron prósperos como agricultores, pues fueron asentados por José en 
Gosén, la zona más fértil de Egipto en el delta o desembocadura del río Nilo, sino que 
también, al igual que los latinos en los Estados Unidos hoy día, aquel sector considerado 
como una minoría llegó a crecer tanto que su crecimiento despertó ciertos temores. La 
Escritura menciona en Éxodo 1:7, “Y los hijos de Israel se multiplicaron y fueron 
aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra.”  
Al ver el crecimiento y fortalecimiento de los descendientes de Israel, los egipcios 
comenzaron seriamente a preocuparse. Sus temores y preocupaciones les llevaron a 
buscar estrategias para debilitar a los hebreos y evitar su multiplicación; sin embargo, 
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cuanto más los oprimían, tanto más “se multiplicaban y se fortalecían” (Éxodo 2:12). Las 
inseguridades que los egipcios tenían por el crecimiento y fortalecimiento de la 
comunidad inmigrante llevó al rey y sus consejeros a declarar leyes e imponer tributos 
sobre los hebreos, obligándoles a llevar pesadas cargas. Todos aquellos esfuerzos por 
debilitarlos fracasaron, lo que resultó en el cumplimiento de la promesa divina que los 
descendientes de Abraham vinieran a ser una gran nación. 
 Lo anterior muestra que el escenario se repite aquí en los Estados Unidos con el 
arribo de inmigrantes llegando de todas partes del mundo. Individuos o familias llegan 
legal o ilegalmente, se multiplican, prosperan y se vuelven fuertes en el campo laboral y 
los negocios. También, algunos sectores de la comunidad inmigrante han llegado a crecer 
políticamente, como es el caso de los hispanos o latinos. Muchos americanos que 
pretenden llegar a ocupar un puesto de elección popular en cualquiera de los niveles del 
gobierno buscan estratégicamente el voto hispano. El crecimiento acelerado de la 
comunidad hispana ha llevado a muchos americanos a abrigar ciertos temores. Geraldo 
Rivera, un hispano, puertorriqueño, e hijo de inmigrantes, pero nacido en los Estados 
Unidos, escribió un libro al cual tituló: HISPANIC: Why Americans Fear Hispanics in the 
U.S. donde autor describe algunos de los temores que los estadounidenses radicales 
sienten por la presencia latina en toda la Unión Americana.2  
 
Un Inmigrante Asesino 
 
Uno de los principales, y muy fuerte argumento que los opositores a la 
inmigración en los Estados Unidos mencionan a diario es que muchos inmigrantes son 
                                                          




criminales y vienen huyendo de la justicia de su país. Donald Trump, candidato electo a 
la Casa Blanca durante la contienda electoral presidencial del año 2016, hizo tal 
comentario públicamente queriendo ganar la simpatía de cierto sector de la población 
norteamericana. Como resultado de su comentario se ganó la antipatía de un sector mayor 
de la población Latina.3 No existe la menor duda que habrá personas que llegan a la 
Unión Americana con la intención de escapar de los castigos que sus países pueden 
imponerles por violar los códigos sociales. Entre ellos se encontrarán asesinos, 
hurtadores, violadores, narcotraficantes, entre otros. Sin embargo, también es cierto que 
la vasta mayoría son gentes que en sus países de origen no tuvieron la oportunidad de ser 
exitosos. No pudieron tener acceso a una buena educación, les fue muy difícil encontrar 
buenos empleos, salieron huyendo de la inseguridad o del crimen organizado, y 
decidieron lanzarse a la aventura de procurar el “sueño americano.” Con seguridad se 
puede decir también que un alto porcentaje de inmigrantes son gente trabajadora, 
luchadora, soñadora, y deseosa por alcanzar buenos ideales.  
 La Biblia registra la historia de un inmigrante muy especial con una historia en la 
que se puede apreciar la mano de Dios obrando en él y a través de él. Este hijo de 
inmigrantes que nació en Egipto, pero que a los ojos de los egipcios no dejaba de ser un 
inmigrante hebreo, vino a este mundo en un momento en el que Faraón había dado la 
orden que todo varón hebreo que naciera fuese asesinado o echado al río. La Escritura 
nos narra que sus padres lo ocultaron por tres meses, y, posteriormente no pudiendo 
ocultarlo más, decidieron ponerlo en el río dentro de una canastilla calafateada para tratar 
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de salvar su vida. Por la providencia de Dios, este niño, hijo de inmigrantes hebreos, y de 
hermoso parecer según la Escritura, es rescatado de las aguas por la hija de Faraón y fue 
llevado al hogar de sus padres biológicos para ser cuidado (Éxodo 2). Creció y finalmente 
llegó a vivir al palacio de Faraón donde fue educado en las ciencias egipcias (Éxodo 2:1-
10). Al ver la injusticia, el abuso, y la opresión hacia su pueblo, Moisés cometió un acto 
delictivo que lo califica como “asesino.” Quizá es difícil de creerlo, pero Moisés fue un 
asesino. Cualquiera de los teólogos del movimiento de la liberación en Latino América 
podría calificar a Moisés con un alto potencial como líder revolucionario. Había en él una 
profunda compasión hacia su raza. estaba sediento de justicia en favor de los oprimidos, 
pero finalmente huyó. Samuel Escobar menciona en su libro En Busca de Cristo en 
América Latina, las acciones de personajes como el Che Guevara y Camilo Torres, 
quienes dieron sus vidas luchando por sus ideales.4 Se podría criticar a Moisés por haber 
huido en lugar de levantarse en lucha en favor de los suyos. Sin embargo, todo era parte 
del plan de Dios.  
Todo asesino debe enfrentar a la justicia y ser castigado como consecuencia de, y 
en base a, su acto delictivo y Moisés no era la excepción. El protagonista de esta historia 
no esperó a enfrentar la justicia egipcia, pues de seguro la sentencia era su muerte (Éxodo 
2:15). Al verse descubierto, huyó como cualquier otro asesino lo ha hecho y lo hace en 
nuestros días. Caminó por el desierto lo suficiente para conocerlo, aprendió a permanecer 
en la presencia de Dios, tuvo tiempo para reflexionar en cuanto a la toma de decisiones, y 
allí tuvo una experiencia trascendental: Dios lo llamó para liderar a la nación hebrea por 
los siguientes cuarenta años. Eddie Gibbs, en su libro Líder en una Cultura de Cambios, 
                                                          




presenta algunos de los mayores desafíos para un liderazgo en tiempos de cambios 
radicales, y a la vez menciona el alto costo de ese liderazgo.5 La gestión de dirigir o 
liderar a los hebreos fue muy compleja. Moisés tuvo que enfrentar el hecho que su pueblo 
no tenía aún un territorio, un presupuesto, una infraestructura, etc. Estaba peregrinando 
en el desierto. Por la gracia de Dios, su suegro Jetro vino y le ofreció algunos consejos 
para mejorar su gestión.  
Rescatado de las aguas, educado en los principios religiosos de sus padres, e 
instruido académicamente en las ciencias egipcias, el inmigrante asesino fue un 
instrumento en manos de Dios para liberar a una gran nación, hoy conocida como Israel. 
Moisés, además de haber sido un gran líder, también es conocido como un gran legislador 
y un gran hombre de fe. Cualquier inmigrante que se encuentra con Dios y está dispuesto 
a obedecer su llamado y seguir sus lineamientos, puede llegar a hacer grandes cosas y 
dejar huellas para la posteridad. Aquel inmigrante asesino nos dejó un legado glorioso—
los primeros cinco libros de la biblioteca sagrada.  
 
Censo de Extranjeros Conducido por Salomón 
2 Crónicas 2:17 dice, “Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había 
en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 
ciento cincuenta y tres mil seiscientos.” Es común que los países conduzcan censos de 
población que les permitan conocer su demografía. Parte de esa demografía muestra el 
origen racial de las personas. Generalmente todo censo indica el porcentaje de población 
clasificado por razas. También indica el país de origen de esas razas. Por ejemplo: la 
                                                          




población total de la Ciudad de Medford, Oregón es 78,557 (sin contar las otras ciudades 
que conforman la zona metro). De ese total, 10,870 son hispanos, y 801 son de 
descendencia africana. La información de un censo se puede usar para fines tanto buenos 
como malos. En el caso del censo de Salomón, la información le sirvió para asignar a la 
comunidad extranjera pesadas tareas. Cargar, cortar piedras, y ser capataces fueron los 
trabajos que el rey Salomón asignó a los extranjeros. Su actitud no puede ser calificada de 
otra manera, sino discriminatoria. Siendo un tanto fuerte en la expresión, se puede decir 
que fue un total abuso, aprovechándose del “estatus migratorio” de aquel vulnerable 
grupo trabajador.  
Aun cuando hoy se vive en tiempos muy distintos a los días de Salomón, pues la 
sociedad cuenta con avanzada tecnología y muchos otros recursos, la situación para la 
comunidad extranjera e inmigrante no ha cambiado. Es suficiente pasar por las áreas de 
nuevas construcciones para darse cuenta que la mayoría de los trabajadores son 
extranjeros inmigrantes, que, sin importarles las condiciones desfavorables del entorno de 
los trabajos, hacen lo mejor para satisfacer los deseos, y muchas veces los caprichos, de 
sus patrones o empleadores. Tomás Álvarez temporalmente tuvo la necesidad de ir y 
solicitar empleo en una empresa productora de persianas manufacturadas sobre pedidos 
de los clientes. Durante el corto tiempo de laborar allí, descubrió que los trabajadores 
eran inmigrantes asiáticos a quienes los presionaban para trabajar “contra reloj.” 
Literalmente, todos tenían frente a sí un reloj que les indicaba cuál debería ser su paso 
laboral. Se espera que la iglesia, el gobierno, y los líderes comunitarios unan sus 
esfuerzos por atacar este cáncer social que, tal como se menciona aquí, es tan antiguo 
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como los tiempos aquellos en que los hebreos en Egipto fueron obligados a trabajar de 
manera muy pesada.  
El Amor al Extranjero 
 
 Las Sagradas Escrituras muestran en el Antiguo Testamento un constante 
recordatorio a la nación judía que el trato debido a los inmigrantes debe ser uno de amor, 
consideración, compasión, y acogida. Las imágenes de haber sido extranjeros en Egipto 
siempre son mencionadas: “Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que 
more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo; porque extranjeros fuisteis en la tierra 
de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios.” (Levítico 19:34, énfasis añadido). El amor al 
prójimo no excluye a los extranjeros. El extranjero debe ser amado porque es un 
mandamiento de Dios, sin importar el idioma, el color de su piel, o el origen territorial. El 
versículo Levítico 19:34 termina con la expresión “yo Jehová vuestro Dios,” misma que 
debe recordarles a los judíos que mientras ellos estuvieron como inmigrantes en Egipto, 
Jehová Dios los amó, por su gracia y providencia los ubicó en tierra de Gosén, la mejor 
área en la desembocadura del río Nilo, crecieron en número y fueron fortalecidos hasta 
llegar a ser una gran nación entre otros logros. La expresión debe recordarles que su 
experiencia en los últimos años en Egipto no fue agradable y que por lo tanto deben 
evitar tratar a los extranjeros en la forma que ellos mismos fueron tratados durante sus 
últimos días en Egipto.  
 Dios escogió y llamó al pueblo de Israel para ser de bendición a todas las 
naciones de la tierra, sin embargo, los israelitas llegaron a sentirse los únicos 
merecedores de la gracia y el favor de Dios, y veían a las otras naciones con desprecio. 
Génesis 26:4 dice, “Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu 
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descendencia todas estas tierras; y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu 
simiente.” El “ser de bendición a otras naciones” es incompatible con la demostración de 
menosprecio hacia aquellos que no hablan nuestro idioma, no comen nuestras comidas, 
no se visten en la misma forma que nosotros, o cuya estatura y color de piel difieren de 
los nuestros. Ser de bendición a las naciones conlleva la expresión práctica del amor. 
Dios esperaba esa actitud de parte de la comunidad judía y espera esa misma actitud hoy 
día de la comunidad cristiana.  
 A fines del siglo diecinueve y principios del siglo veinte, cuando surgió un interés 
efervescente por las misiones, muchos salieron de los Estados Unidos para predicar el 
evangelio en cumplimiento de la Gran Comisión. A muchos cristianos que respondieron 
al llamado de Dios para servir como misioneros en los países latinoamericanos, les fue 
difícil expresar ese amor por el extranjero mientras trataban de sumergirse en la cultura 
de los pueblos. Tristemente en algunos casos, los misioneros terminaban por culturizar o 
americanizar en lugar de evangelizar a los pueblos. En el contexto actual, hay cristianos 
que se emocionan por ir y demostrar su amor al extranjero en el extranjero, pero cuando 
en su vivir cotidiano se encuentran con ellos aquí en su vecindario o comunidad, no 
pueden ocultar que los ven como intrusos, inmundos, criminales, mal educados o gentes 
de un bajo nivel social. La Escritura dice que hay que ir a las naciones, pero en el 
contexto de los Estados Unidos de Norte América, las naciones han venido a esta nación 
y el pueblo de Dios tiene la oportunidad aquí de expresar su amor y dar la bienvenida a 










LA VIDA DEL EXTRANJERO EN EL NUEVO TESTAMENTO 
 
 
 Las sagradas Escrituras narran las historias de personajes que, en alguno de los 
episodios de su vida, se vieron obligados a vivir en un territorio muy diferente del cual 
ellos habían nacido, o que por el hecho de ser descendientes de judíos que se habían 
mezclado con otras razas fueron llamados extranjeros. Es interesante leer cómo algunos 
de esos caracteres bíblicos aportaron mucho a la comunidad judía en su momento, y han 
dejado a la comunidad cristiana de nuestros días, las enseñanzas que motivan y desafían a 
poner en práctica el amor hacia los llamados extranjeros o inmigrantes. En el Antiguo 
Testamento leemos de Abraham, quien salió de su tierra y su parentela hacia un destino 
desconocido, siendo guiado por Dios (Génesis 11:31). Jacob, huyendo de su hermano 
Esaú, quien estaba pensando en matarle, se fue a establecer en la “tierra de los orientales” 
donde se encontró con Raquel (Génesis 29:1). Daniel, fue tomado de Jerusalén y llevado 
a Babilonia y sirvió al Rey Darío. Es bueno considerar algunos personajes importantes 
que nos señala el Nuevo Testamento, entre los cuales se cuenta al mismo Señor 




Jesús en Egipto 
 
 La Biblia narra que Jesucristo, a quien la comunidad cristiana conoce como el 
Señor de las naciones, el Rey de Reyes y Creador del universo, también vivió la 
experiencia de ser un extranjero. No por el hecho de haber dejado su trono de gloria para 
venir al mundo y rescatar “lo que se había perdido” (Lucas 19:10), sino por haber tenido 
que huir en calidad de “refugiado” para estar fuera del alcance de la persecución política 
generada por Herodes, el rey que gobernaba a los hebreos, pues se veía amenazado por el 
nacimiento o surgimiento de un nuevo “Rey de los Judíos” y procuraba matarle. Este 
escenario se relata en Mateo 2:13-15: 
“Después de que los sabios regresaron a su país, un ángel de Dios se le apareció a 
José en un sueño y le dijo: Levántate. Escapa a Egipto con el niño y con su madre, 
y quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para 
matarlo. Esa noche, José escapó a Egipto con María y con el niño, y se quedó allí 
hasta que Herodes murió. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del 
profeta: «De Egipto llamé a mi hijo.”  
 
 
 La maligna estrategia de hacer desaparecer a quien es una amenaza para cualquier 
posición política no es nueva. Muchos individuos han buscado asilo político en un país 
diferente al propio porque sus vidas han estado en peligro. En los Estados Unidos, las 
autoridades federales no solamente otorgan asilo a quienes son perseguidos 
políticamente, sino también a quienes tratan de salvaguardar sus vidas huyendo del 
crimen organizado, la violencia, las guerrillas, y la persecución religiosa entre otras 
determinantes. El pasaje de Mateo 2:13-15 presenta las imágenes de los sabios 
regresando a su país de origen, y por supuesto que no necesitaron sus visas de turistas 
para realizar este viaje. El evangelista también presenta las imágenes del ángel de Jehová 
que se le aparece una vez más al piadoso José para darle instrucciones sobre el cuidado 
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de su familia: “Levántate, escapa, lleva al niño y a su madre a Egipto y quédate allí hasta 
que yo te dé nuevas instrucciones.” Esto implicaba que la familia tenía que cruzar la 
frontera, introducirse en el desierto, y experimentar lo que cualquier inmigrante sufre 
para establecerse en un lugar desconocido. También, si bien es cierto ofrece cierta 
seguridad, la misma aventura acarrea consigo grandes desafíos. José tendría que enfrentar 
y superar las dificultades comunes que implicaba el dejar su pueblo natal y establecerse 
en Egipto.  
En el libro La Iglesia Latinoamericana: Su Vida y su Misión, Jorge Maldonado 
describe los diferentes pasos que una familia migrante tiene que dar durante el proceso. 
Él principia listando la “preparación,” misma que requiere de un tiempo de diálogo 
familiar, trámites con el gobierno (inmigración legal), comunicación con los contactos en 
el lugar de arribo, etc.1 En el caso de José, María, y Jesús, no hubo tiempo para hacer los 
preparativos. Fue como se dice comúnmente “de la noche a la mañana.” La huida 
requería pronta atención y mucho cuidado. No había contactos al otro lado de la frontera 
que les ayudaran a facilitar el adaptarse al nuevo entorno. Sin embargo, eran las 
instrucciones de Dios y de seguro la sagrada familia iba a estar bien aún lejos de su zona 
de confort y del apoyo de sus familiares.  
 La mente humana es muy imaginativa. Hay escritores que han tratado de describir 
el peregrinaje de José, María, y Jesús durante esta escapatoria. La siguiente es una de esas 
leyendas que capturan la atención de los admiradores de la santa familia:  
                                                          
1 Alberto Roldan, Nancy Thomas, y Calos Van Engen eds., La Iglesia Latinoamericana: Su Vida y 




Pedro de Natabilus relata que la Sagrada Familia fue asaltada por un bandido, 
pero a la vista de los rasgos celestes del Niño y de la Santísima Virgen, su 
crueldad se cambió en ternura, su ferocidad en compasión, y que en lugar de 
despojarlos, los condujo a su gruta, donde les dio los subsidios necesarios para 
proseguir su ruta. Ahí María lavó los pañales de su Hijo, y la mujer del bandido se 
sirvió del agua, así santificada, para hacer lociones a su propio hijo enfermo de 
lepra, quien se vio curado de inmediato. Llegado a la edad adulta, vivió como su 
padre del robo, hasta que prendido por los romanos fue crucificado al costado 
derecho de Cristo, bajo el nombre de Dimas, o buen ladrón.2 
Antonio Jesús García Ferrer, en la revista teológica Corintios VIII, compilada por Román 
Farreras, afirma que el evangelio de Mateo presenta a Jesús como forastero en Egipto, 
mientras que el evangelio de Juan presenta la misma idea teológicamente y se ve a Jesús 
emigrando del “mundo de Dios” y retornando al mismo con la condición humana 
redimida. 3 
 Jesús fue llevado a Egipto para ser refugiado y librado de la mano del perverso 
Herodes cuando apenas era un recién nacido. La Sagrada Familia no tuvo que someter 
toda la complicada documentación que algunos países requieren hoy día para conseguir 
una visa de “no inmigrante.” Sin embargo, Jesús, aunque era niño, no dejó de ser un 
forastero en Egipto.  
 Al igual que el Salvador del mundo, en nuestro contexto hay muchos hombres y 
mujeres que fueron introducidos a la Unión Americana en los brazos de sus padres y sin 
ninguna documentación. Al crecer se han dado cuenta que, aunque hablan el idioma 
inglés a la perfección, y para muchos como su primer idioma, son diferentes a quienes 
han nacido en territorio americano, pues no tienen un estatus legal en el país y carecen 
                                                          
2 ACI Prensa, “La huida a Egipto (II),” (accedido 19 septiembre 2016), 
https://www.aciprensa.com/sanjose/huidaegipto2.htm.  
 
3 Román Farreras, Corintios VIII (Madrid: Cáritas Española, 2004), 397-398. 
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del ya muchas veces mencionado número de seguro social. Para este sector de la 
población inmigrante, el presidente Barack Obama promulgó una ley ejecutiva que les 
otorga el privilegio de poseer un estatus temporal que les permite trabajar, y en la 
mayoría de los estados de la nación también les otorgan licencias para conducir. A este 
“beneficio” legal de inmigración, el gobierno lo ha llamado Deferred Action for 
Childhood Arrival, o DACA, por sus siglas en inglés. 
 
Los Buenos Extranjeros 
 
 Desde los días de Jesús y durante los primeros siglos del cristianismo en 
Palestina, la migración no era controlada estrictamente como lo vemos en nuestros días. 
A Israel, y particularmente a la Ciudad de Jerusalén, constantemente venían ciudadanos 
de varias naciones sobre la tierra que de alguna manera conservaban cierta relación 
consanguínea con los israelitas, y que debido a la diáspora se habían establecido en otros 
territorios y peregrinaban para la observancia de las fiestas religiosas judías en la Ciudad 
Santa. Por toda la Escritura se puede apreciar que siempre hubo extranjeros viviendo 
entre los judíos. Por ello se lee la constante amonestación para darles un buen trato. Sin 
embargo, hubo un grupo étnico que en realidad no debía ser considerado como 
extranjero, pues también ellos eran descendientes de Jacob. Sin embargo, por haberse 
mezclado con otras naciones se ganaron el muy marcado odio de los judíos—estos fueron 
los samaritanos. Cuando Jesús entró en escena en el contexto humano, constantemente 
señaló que estos extranjeros, fueron más compasivos, comprendieron mejor el plan de 





La Primera Extranjera Proclamadora del Evangelio de Cristo 
 
 En el capítulo cuatro del Evangelio según San Juan, el evangelista relata la 
historia del encuentro de una mujer samaritana con Jesús. La intención de Jesús, además 
de rescatar y salvar la vida de una mujer que no había podido ser exitosa en cuanto a 
mantener una estable y duradera relación con los caballeros, también fue elevar el valor 
de la mujer para todas las culturas incluyendo la nuestra, y además resaltar que la 
salvación no tiene barreras étnicas, pues el evangelio es universal—para todas las 
culturas, razas, pueblos, y lenguas. La protagonista de este episodio de la vida de Jesús 
fue capaz de mantener una conversación en el campo espiritual con el Mesías, a pesar de 
que los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Además, tuvo el valor y la 
disposición de compartir no solamente con un hombre, su marido no oficial, sino con 
muchos hombres y mujeres de su pueblo el glorioso mensaje transformador de Jesús de 
tal modo que muchos creyeron en él por la palabra de aquella “extranjera.”  
 Cuando el evangelio ya había echado raíces en América, especialmente el 
protestantismo en los Estados Unidos, se creyó que solamente los anglosajones podían 
ser misioneros en otras áreas del mundo. Durante muchos años, los misioneros blancos 
fueron llevando el mensaje de Cristo a las naciones y alcanzando a tantas culturas que de 
alguna manera se vieron afectadas por la nueva fe. Hoy el panorama ha cambiado. Dentro 
de la fuerza misionera de la Iglesia del Nazareno hay hombres y mujeres de todas las 
razas y lenguas. Dios llama, ellos responden, y la Iglesia los envía. Actualmente hay 
muchas “samaritanas” diciendo a los cuatro vientos: vengan y vean, vengan y escuchen, 




El “Paramédico” Extranjero de la Región de Samaria 
 
 Otro escenario en el que se ve a Jesús resaltando las virtudes y el buen carácter 
moral de los extranjeros es la narrativa de San Lucas 10:25-37, misma que se conoce 
como la “Parábola del Buen Samaritano.” Es conveniente hacer notar que esto fue parte 
de una conversación entre un “experto en la Ley” y Jesús. El interlocutor del Maestro 
estaba queriendo poner a prueba al Señor haciéndole una pregunta muy difícil según él, y 
finalmente, después de recibir una lección sobre el amor a Dios al prójimo, quiso 
justificarse a sí mismo pretendiendo ignorar quién era su prójimo.  
 Jesús en esta ocasión usando quizá una porción de “sarcasmo santo,” hace resaltar 
que en ocasiones aquellos que están supuestos a dirigir espiritualmente al pueblo y que 
son respetados como autoridades religiosas, “se hacen a un lado para continuar con su 
camino.” En palabras de Jesús, la narración lee así en el versículo treinta y uno: “Por 
casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el 
sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino” (énfasis añadido). El Maestro también 
quiso hacer mención que no sólo quienes tienen el título de liderazgo profesional 
religioso pueden caer en la insensibilidad ante el dolor y sufrimiento humano, sino 
también aquellos que se dan a la tarea de ser servidores, como el caso de los levitas en los 
tiempos de Jesús. El Señor le cuenta al maestro de la ley que una segunda persona (levita) 
pasó, miró, se hizo a un lado, y continuó con su viaje. La historia fue narrada de manera 
interesante que cautivó la atención del interlocutor del Maestro, quien aprovechó la 
ocasión para hacer notar que los extranjeros, de quienes muchas veces no se espera nada 
bueno, toman acciones benévolas y caritativas, como el caso del tercer personaje que 
pasó por el camino. La Escritura continúa diciendo en los versículos treinta y tres al 
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treinta y cinco, que “pasó por allí un extranjero de la región de Samaria,”4 quien vio al 
hombre (se supone que era un judío) moribundo, le tuvo compasión, curó sus heridas, lo 
subió a su burro, lo puso en un hotel, cuidó de él, y por si fuera poco, le dio dinero al 
mesonero para que continuara proveyéndole cuidados hasta que él regresara. Samuel 
Pagán, en su libro Jesús de Nazaret: Vida enseñanza y Significado, muy atinadamente 
comenta que “La experiencia religiosa saludable y grata, es la que apoya y ayuda a las 
personas en medio de sus vicisitudes y clamores, no la que los ignora, los rechaza, o 
subestima,”5 como fue el caso de los representantes de la religión judía en el pasaje del 
Evangelio de Lucas.  
 Los extranjeros en los tiempos bíblicos tuvieron papeles importantes en la historia 
de la región. Se lee acerca de José, quien fue un instrumento en las manos de Dios para 
bendecir a Egipto, Esther, quien llegó al palacio en Persia, y Daniel, Ananías, Misael, y 
Azarías, quienes sirvieron en el palacio de Nabucodonosor en Babilonia. En la historia de 
los Estados Unidos aparece la notable aportación de algunos inmigrantes; quienes se 
destacaron y participaron de manera muy positiva, y cuyas acciones son dignas de imitar. 
Entre estos notables inmigrantes que hicieron de la Unión Americana su hogar, se 
cuentan: Isabel Allende, César Chávez, César Millán, Mario Molina, Sammy Sosa, 
Franklin Chang Díaz, Patrick Ewing, Anthony Quinn, Albert Pujols, Salma Hayek, Yoko 
Ono, Pamela Anderson, Pierce Brosnan, Arianna Haffington, Jim Carrey, Anthony 
Hopkins, Alfred Hitchcock, Alexander Graham Bell, Oleg Cassini, Vladimir Nabokov, 
                                                          
4 Nueva Versión Internacional. 
 




Albert Einstein, Nadia Comaneci, y Arnold Schwarzenegger entre muchos otros más. Los 
inmigrantes están escribiendo la historia de la nación americana. 
 
Un Extranjero Agradecido 
 
 Otro episodio en la vida del Señor Jesús en el que se remarca la acción y actitud 
de un extranjero, es conocido como la sanidad de los diez leprosos, y es interesante que 
se encuentre en el evangelio del médico Lucas. El personaje en quien se enfoca la 
atención de este pasaje, no solamente sufría por los estragos de la enfermedad física, sino 
también por las implicaciones y regulaciones sociales resultado de tal calamidad, y por el 
odio y menosprecio procedente de la comunidad judía. Samuel Pagán menciona que a las 
personas diagnosticadas con tal enfermedad, nadie los podía tocar y que experimentaban 
un “ostracismo social y espiritual, radical e inhumano,” por lo que el Señor Jesucristo 
respondió destacadamente con misericordia y amor hacia ellos.6 Es interesante notar la 
pregunta del Maestro “… ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde 
están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero?” (Lucas 
17:17-18, énfasis añadido). El pasaje definitivamente muestra el interés de Jesús por 
bendecir con salud espiritual y física a todo aquel que cree, sin importar el origen racial. 
Fueron diez hombres necesitados, diez hombres sanados, pero uno sólo fue agradecido – 
y este era un extranjero. Charles L. Childers, en el Comentario Bíblico Beacon, menciona 
que esta no era la actitud que los judíos hubieran esperado de un “perro samaritano.” 
También comenta que los discípulos pudieron aprender una lección muy práctica, la cual 
                                                          




consiste en que la gratitud y la bondad son el resultado del carácter personal y no depende 
de la raza o nacionalidad.7 Cualquiera pudiera argumentar que la actitud de aquel 
forastero que fue sanado, y regresó con un corazón agradecido, glorificando a Dios a gran 
voz no trajo beneficio a nadie más, excepto a sí mismo. Tal aseveración es cierta, sin 
embargo, la actitud dice mucho de su carácter moral, su fe en el poder sanador de 
Jesucristo, y su gratitud por un favor recibido. La narrativa nos muestra que aun en la 
sociedad actual no muchos individuos se toman el tiempo para expresar su gratitud por 
los favores recibidos. Tal parece que todas las personas están tan ocupadas e inmersas en 
su quehacer cotidiano que no tienen el tiempo para expresar gratitud.  
 
Un Cementerio Para el Inmigrante 
 
“Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para 
sepultura de los extranjeros.” Mateo 27:7Como parte de los notables acontecimientos de 
la semana de pasión y muerte del Señor Jesucristo, se encuentra la acción de Judas, quien 
con un agudo sentir de remordimiento vino a los principales sacerdotes y ancianos para 
regresar las treinta piezas de plata con las que había vendido a su Maestro. Por supuesto 
que no se lo recibieron, y se vio en la necesidad de arrojar el dinero en el templo. 
Aquellos líderes religiosos, después de dialogar sobre el posible destino de ese dinero, 
decidieron comprar un campo para sepultar a los extranjeros. El comentarista Matthew 
Henry dice que no fue por razones humanitarias, ni de humildad que aquellos sacerdotes 
decidieron tener un “cementerio para extranjeros,” sino para asegurar la muy marcada 
                                                          
7 Charles L. Childers et al., Comentario Bíblico Beacon (Lenexa, KS: Casa Nazarena de 
Publicaciones, 1969), 578.  
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separación entre judíos y gentiles. Vivos o muertos había que mantenerlos a la distancia.8 
La discriminación no es un tema nuevo. El Señor Jesucristo, de manera práctica y 
objetiva, remarcó que todos merecemos la gracia y el favor de Dios, que las mujeres y los 
niños también deben ser contados, que gentiles y extranjeros tienen corazones sensibles y 
responden a la necesidad de otros, que los extranjeros tienen corazones agradecidos y que 
también pueden ser usados como instrumentos en las manos de Dios para propósitos de 
redención.  
 Pareciera que el sepultar a los extranjeros en un lugar separado de los nacionales 
es un asunto de tiempos antiguos, sin embargo, no lo es. En febrero del año 2016, en una 
pequeña villa del estado sureño de Texas llamada Normanna, el administrador del 
cementerio local, Jimmy Bradford, negó sepultar las cenizas de Pedro Barrera, por ser 
éste de origen mexicano, aun cuando por nacimiento era un ciudadano de los Estados 
Unidos. Este panteonero se tomó la libertad de recomendar a la señora Barrera que 
sepultara a su marido en el Panteón del Bosque, junto a negros y mexicanos.9 El señor 
Bradford en entrevista de prensa dijo que si el Presidente de los Estados Unidos, Barack 
Obama, venía hasta él para pedirle que permitiera sepultar a Barrera en ese cementerio, 
quizá cambiaría de opinión. Se interpuso una demanda en contra del cementerio y fue 
llevado a la corte. Es muy triste ver cómo en nuestra sociedad moderna el odio y la 
discriminación en contra de los extranjeros es “pan de cada día.” Aun muertos todavía 
                                                          
8 Matthew Henry, Comentario Bíblico de Matthew Henry al Nuevo Testamento (Barcelona: 
Editorial Clie, 1999). 
9 BBC Mundo, “El Cementerio de Texas que se Negó a Enterrar a un Latino” (4 mayo 2016), 




son objeto del odio y/o discriminación racial por parte de aquellos que consideran que la 
tierra les pertenece y que otros no son dignos de compartirlo.   
 
El Inmigrante Rechazado por Común o Inmundo 
“Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o 
acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame 
común o inmundo” (Hechos 10:28). No cabe la menor duda que Dios está interesado en 
romper toda barrera que divide o mantiene separadas a las razas y/o naciones. El libro de 
Los Hechos de los Apóstoles describe como Dios hizo comprender al Apóstol Pedro que 
todas las regulaciones de la religiosidad deben quedar a un lado para dar paso a la unidad 
y confraternidad mediante Jesucristo. Dios concedió a Pedro la visión del manto con 
animales impuros para mostrarle que lo que Dios limpia, el hombre no puede llamar 
impuro. El Apóstol Pedro aprendió muy bien la lección y estaba preparado para recibir a 
los enviados del Centurión Cornelio.  
 Hechos 10 relata la historia de cómo los criados y el devoto soldado enviados por 
el gentil Cornelio llegaron al Puerto de Jope buscando a Simón Pedro, a quien el Espíritu 
Santo ya había tocado poderosamente, para extenderle la invitación de venir y compartir 
el mensaje de Dios. Interesantemente, sin pensarlo mucho, los hace pasar y los hospeda, 
una acción que no era permitida por la ley tradicional, pues un estricto judío no podía 
contaminarse hospedando o siendo hospedado por gentiles. Cuando Pedro llegó a casa de 
Cornelio en Cesarea, éste le salió al encuentro. William Barclay comenta que lo recibió a 
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la puerta, quizá dudando si Pedro cruzaría el umbral.10 El versículo veintisiete dice que 
“Pedro entró y encontró allí a muchos reunidos.” Inmediatamente se presentó a sí mismo 
con un discurso dejando en claro que él venía por instrucciones divinas, sin prejuicio 
alguno en contra de los extranjeros. “Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para 
un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero; pero a mí me ha mostrado Dios que a 
ningún hombre llame común o inmundo.” Después de la muy acertada introducción y 
presentación de Pedro, Cornelio narró su visión y el diálogo que sostuvo con el varón de 
vestidura resplandeciente. No había la menor duda, Dios estaba en todo esto. “Entonces 
Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de 
personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.” Jehová, el 
Dios que dio la promesa a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las 
naciones de la tierra. Es el mismo que bendijo al inmigrante José y lo sacó de la prisión 
para ponerlo en el palacio de Egipto. El mismo Dios que bendijo y prosperó a la familia 
de Jacob y los llevó a ser toda una gran nación es el Dios que espera bendecir, prosperar, 
y proteger a la comunidad inmigrante y refugiada por toda la aldea global, pues ninguno 
de ellos puede ser llamado inmundo o impuro por el simple hecho de ser forastero.  
  
Ya No Más Extranjeros, Sino Conciudadanos 
Efesios 2:19 dice, “Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios.” Todos aquellos que se 
han apropiado de los beneficios de la reconciliación por medio de la cruz han venido a 
                                                          




formar parte de la familia de Dios. Es muy importante para la comunidad cristiana 
comprender que los seres humanos somos transitorios, o peregrinos, y aun cuando por 
nacimiento somos ciudadanos de cierto país aquí en la tierra, del cual en el mayor número 
de los casos la persona se siente orgullosa, lo más importante es asegurar que podemos 
llegar a recibir todos los beneficios de la ciudadanía del Reino de los Cielos.   
 A la oficina del programa misional de servicios migratorios de Medford First 
Church of the Nazarene, personas han venido buscando la residencia legal, y narran 
haber esperado hasta que sus hijos alcanzaron los veintiún años, edad requerida por el 
gobierno americano para presentar su solicitud de residencia. Cinco años después de 
haberle sido concedida su green card, el nuevo residente puede solicitar su ciudadanía 
americana. Frecuentemente se escucha o lee en los medios de comunicación los 
testimonios de personas que han logrado la ciudadanía de los Estados Unidos. Se sienten 
orgullosos de ser los nuevos ciudadanos de una “gran nación.” Se sienten con los mismos 
derechos de poseen quienes han nacido en ese territorio. Las expresiones más comunes de 
alegría, satisfacción, seguridad, y sosiego son: “Ya no soy un mojado,” “Ya no más vivir 
bajo las sombras,” “Ya no más me esconderé de la migra,” “Soy un americano,” “Soy un 
ciudadano,” “Ya puedo votar,” “Ya tengo mi número de seguro social,” y “Ya puedo 
vivir en paz.”  
 Es digno de celebrar con aquellos que en un tiempo fueron marginados, 
discriminados, acusados, acosados y perseguidos, el logro de su sueño americano. Es 
bueno enseñarles que ahora ya no son legalmente extranjeros, sino conciudadanos de 
aquellos que nacieron en el territorio de la Unión Americana. Sin embargo, es bueno que 
la Iglesia de Jesucristo, como el agente de cambios y transformación, use todos los 
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medios y estrategias posibles para lograr que todos los habitantes no solamente de los 
Estados Unidos sino de toda la aldea global, logren la ciudadanía del Reino de Dios. La 
Escritura dice, “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos 
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MINISTERIO DE COMPASIÓN INTENCIONAL E INTEGRAL 
 
Finalmente Una Iglesia Multicultural 
 
 La integración del ministerio latino a la vida diaria de Medford First Church of 
the Nazarene, al igual que la llegada de algunos creyentes de la comunidad negra, en 
menor grado asiáticos, y una familia de origen griego, le ha dado a la congregación un 
perfil multicultural. El uso en público de por lo menos dos idiomas, inglés y español, la 
música, y el atuendo confirman que la dirección en que se dirige esta congregación glocal 
la llevará a convertirse a corto plazo en una vibrante comunidad cristiana compuesta de 
una mezcla de culturas. El liderazgo espera que esta iglesia pueda llegar a satisfacer las 
necesidades espirituales de los habitantes del valle Rogue sin que la cultura sea un 
impedimento para su integración.  
 
Atendiendo a las Necesidades Multifacéticas del Individuo  
 Al inicio de este documento se mencionó que hay un gran sector de la sociedad 
que es vulnerable y está expuesto al abuso, la extorsión, la manipulación, y algunos otros 
males por parte de individuos o instituciones malintencionados. Siguiendo el modelo de 
Jesús, la Primera Iglesia del Nazareno de Medford tiene la convicción de servir a la 
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comunidad atendiendo a las múltiples necesidades de sus habitantes, protegiendo a los 
más vulnerables, y brindándoles servicios y las oportunidades de cambios y 
transformación. Para lograr este fin santo, la iglesia está en proceso de establecer, bajo su 
cobertura, una organización caritativa con fines no lucrativos para brindar a los habitantes 
del valle Rogue los servicios no convencionales provistos por una institución religiosa, 
tales como: asistencia en asuntos tributarios, servicios de consejería y salud mental, 
centro de distribución de alimentos, educación laboral, y la misma clínica de asistencia 
legal en asuntos migratorios que es objeto de este proyecto. El Divino Maestro dio de 
beber al sediento, de comer al hambriento, asistió a las viudas, sanó a los enfermos, echó 
fuera demonios, aconsejó a los jóvenes, protegió y amó a los niños, levantó la estima de 
las mujeres, entrenó discípulos, enseñó a las multitudes, alcanzó a los principales entre 
los judíos, y levantó la voz y se dejó escuchar en los círculos político-religiosos. Sin 
embargo, su misión principal fue proclamar el Reino de los Cielos. “Esto era necesario 
hacer” sin dejar de prestar atención a lo demás. La Primera Iglesia del Nazareno de 
Medford no espera poder re-inventar la rueda al atender a las necesidades multifacéticas 
de la comunidad del sur de Oregón proveyendo servicios que otras entidades ya están 
ofreciendo. Su intención es colaborar con otras agencias de asistencia social e iglesias 
que actualmente están proveyendo servicios comunitarios para que éstas cumplan con sus 
metas y objetivos, mientras que se enfoca en planear y ofrecer servicios no 
convencionales.  
 Ser intencional en su misión, multicultural en su entorno, y compasiva hacia los 
más vulnerables es la motivación que impulsa a la Primera Iglesia del Nazareno de 
Medford en su quehacer cotidiano. Al considerar la visión y las estrategias de esta 
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congregación glocal, se puede apreciar que ésta cumple con todos los parámetros del 
cumplimiento de la misión integral como se menciona en términos teológicos y 
eclesiásticos en América Latina. Harold Segura, en su libro Ser Iglesia en la Era del 
Vacío, dedica todo un capítulo a la temática de hacer iglesia holísticamente, no solamente 
satisfaciendo las necesidades “espirituales” del individuo, como lo practica el 
fundamentalismo evangélico, sino también atendiendo a sus necesidades físicas, sociales, 
emocionales, y aún políticas.1 Guardar el balance en el quehacer de la iglesia es 
fundamental. Se espera que la Primera Iglesia del Nazareno de Medford sea una entidad 
espiritual que eleve siempre la espiritualidad del individuo llevándole a disfrutar su 
experiencia en el entorno de “la silla,” misma que consiste en una íntima comunión con 





Siempre ha existido la controversia en cuanto al nivel de involucramiento de la 
iglesia en la labor social, y cuáles son las áreas del servicio en las que ésta debe 
participar. En muchas ocasiones la gente ha expresado que creen que Dios no nos ha 
llamado a dar comida, tampoco a regalar ropa, pero el hecho es que estos son los 
ministerios más comunes en los Estados Unidos hoy día. Lo cierto es que muchos no han 
prestado minuciosa atención a la narrativa y advertencia de Jesús en Mateo 25:42-45 
cuando dice, “Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui 
                                                          




forastero y no me recogiste…estuve desnudo y no me cubriste…enfermo y en la cárcel y 
no me visitaste.”  
Es muy importante comprender que el contexto del pasaje tiene que ver con el 
juicio venidero y debemos verlo como una advertencia para seguir el modelo de Jesús, 
quien dio de comer a las multitudes, sanó a los enfermos, y dio libertad a los cautivos. La 
irresponsabilidad en cuanto a la misión social tiene una trágica consecuencia 
trascendental—la muerte eterna. Hay servicios que no encuentran bases bíblicas 
explícitas para su implementación y que son motivo de crítica o controversia en algunos 
casos. El ministerio misional de servicios migratorios es uno de ellos. Es importante 
comprender que la iglesia no puede esperar que las personas respondan al evangelio 
cuando tienen hambre; o no tienen con que cubrir su desnudez. La iglesia no puede cerrar 
sus ojos ante la injusticia y las dificultades que atraviesan los indocumentados para 
subsistir. Algo se debe hacer y el cuerpo de Cristo debiera preguntarse: ¿Qué haría el 
Maestro ante una situación como esta?  
Para quienes nacieron en los Estados Unidos o llegaron al país con una visa de 
inmigrante, es difícil comprender la vida compleja del inmigrante indocumentado. Esa es 
la razón por la que muchos se expresan con toda falta de sensibilidad y consideración 
hacia ellos. Un ejemplo de esto es una experiencia que tuve durante el invierno del año 
1999. 
Aun cuando mi capacidad para hablar inglés era muy limitada, se me pidió ser 
intérprete del departamento local de policía y de la empresa principal que 
contrataba a la mayoría de los hispanos en la comunidad. Principié a hacerlo con 
mucho gusto, sin embargo, conforme el tiempo pasaba me di cuenta que para 
poder ser empleados, aquellos inmigrantes usaban una identidad diferente a la 
propia. Como predicador de la verdad, empecé a sentirme incómodo y sentía que 
estaba “mintiendo” tanto a la compañía, como al departamento de policía. Llegó 
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el momento que la incomodidad fue tal que decidí “hablar” y expresar mi 
sentimiento de culpa. Al entrevistarme con el departamento de recursos humanos 
de la empresa me dijeron: “Pastor, no queremos escuchar eso—nosotros 
contratamos al personal y esperamos que todos ellos cumplan con los requisitos 
de ley. Por favor no hable más de ese tema.” Mi lección mayor—misma que 
recuerdo cada día—la recibí de del jefe de policía quien me dijo: “Pastor, ¿crees 
tú que no sé qué me están mintiendo y que le mienten a mi personal? Lo sé muy 
bien. Tú estás bien, no estás haciendo nada malo, solamente estás interpretando. 
Son ellos quienes mienten, pero tienen una razón para hacerlo. Si yo viviera en 
Michoacán, México, y tuviera seis hijos, y no tuviera tortillas para dar de comer a 
mis hijos, yo también cruzaría el río, caminaría por el desierto, cambiaría mi 
nombre, mentiría con tal de traer comida a la mesa para mi familia.” No hubo más 
palabra, Steve y yo nos dimos un abrazo, lloramos y seguimos tratando de servir a 
nuestra comunidad.2  
 
Las circunstancias determinaron nuestra acción, todo por amor a los forasteros, quienes 
menos tienen, pero que también fueron creados a la imagen de Dios.  
 
Obstáculos a Vencer 
 
 Todo buen proyecto en la historia de la humanidad ha tenido que enfrentar 
muchos obstáculos. Es natural y de humanos experimentar temores al tomar ciertos 
riesgos. En este caso en particular hay varios obstáculos que requieren superarse, entre 
los que se cuentan: el arduo trabajo de planeación y logística del proyecto, el temor a no 
lograr motivar a la congregación en cuanto a su participación intencional, el reto de 
conseguir recursos financieros, y el equipo de oficina para lanzar el proyecto a su 
operación. El delicado diálogo con el cuerpo regente procurando su aprobación, el 
entrenamiento del director y asistente requiere tiempo, dinero, y esfuerzos, y el temor de 
aceptar el fracaso en caso que el proyecto no funcione como se espera, entre otros. Los 
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obstáculos son mayores, los riesgos son muchos, y por supuesto hay ciertos temores. Sin 
embargo, si hay plena confianza en el favor y aprobación de Dios, los obstáculos de 
seguro desaparecerán, se esfumarán los temores y el proyecto funcionará.  
 
El Deseo del Corazón de Dios 
 
 Siempre es bueno que la Iglesia como el cuerpo de Cristo tenga muy en claro cuál 
es el deseo del corazón de Dios. El Señor Jesucristo lo expresa de manera explícita en 
Lucas 4:18-19: “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar 
buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a 
pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a 
predicar el año agradable del Señor.” Jesús se fue y delegó la responsabilidad de cumplir 
la misión a sus discípulos. Los discípulos son ahora la voz, los pies, y las manos de 
Cristo. La Iglesia corre el riesgo de iniciar proyectos o implementar programas de alcance 
a la comunidad simplemente por alcanzar cierto grado de popularidad ya sea personal (el 
pastor) o como entidad religiosa local. Es muy fácil que cualquier iglesia a nivel local o 
denominacional caiga en la trampa del orgullo, creyendo que está haciendo la mejor obra 
y que merece todos los créditos. Todo proyecto dentro de la comunidad cristiana debe ser 
presentado antes que a nadie, a Dios. Si el proyecto tiene fundamentos bíblicos y 
teológicos, y es a la vez práctico en su naturaleza, es importante conseguir la aprobación 
divina, y lo demás “vendrá por añadidura” (Mateo 6:33).  El proyecto misional de 
Servicios Migratorios en la Primera Iglesia del Nazareno de Medford, cumple con ese 
criterio, y se cree con firmeza que está en el corazón de Dios el deseo de bendecir al 




Descripción Completa del Proyecto 
 
 El proyecto misional de Servicios Migratorios en la Primera Iglesia del Nazareno 
de Medford, Oregón se describe como una clínica de asistencia legal de inmigración 
permanente y bajo la cobertura denominacional de la Iglesia del Nazareno. Esta clínica 
cuenta con el reconocimiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la 
acreditación de dos representantes altamente capacitados para practicar leyes de 
inmigración. Ofrecemos a las familias de escasos recursos servicios legales de 
inmigración a muy bajo costo. Entre los servicios ofrecidos por este ministerio se cuentan 
los siguientes procesos: ciudadanía, residencia permanente, ajuste de estatus, renovación 
de tarjetas de residencia, renovación de permisos de trabajo, petición de prometidas o 
prometidos, solicitudes de asilo y refugiados, acción diferida para quienes vinieron en su 
niñez (DACA), estatus de protección temporal, y todo trámite relacionado a los procesos 
mencionados. El proyecto contará con asistencia técnica provista por World Relief, una 
agencia no lucrativa con vasta experiencia en este campo. La clínica contará también con 
una biblioteca básica con recursos relacionados a la materia. Siendo que este es un 
ministerio enfocado en el servicio a la comunidad, a ninguna persona se le negará los 











LANZAMIENTO DEL PROGRAMA 
 
 El Ministerio Misional de Asistencia Migratoria de la Primera Iglesia del 
Nazareno de Medford fue diseñado pensando en la comunidad. Se enfoca en hombres y 
mujeres que están deseosos y deseosas de alcanzar el sueño americano y ser exitosos en 
la vida, pero que están limitados por la carencia de un estatus legal en el país. Otro sector 
que necesita de los servicios de una agencia de asistencia migratoria son los ciudadanos o 
residentes legales de los Estados Unidos que por circunstancias muy personales 
encuentran a su cónyuge en otro país y desean traerlos por las vías legales, pero que sus 
recursos son limitados y no les permite pagar las exuberantes cuotas que muchos 
abogados cobran a sus clientes. Un tercer grupo de potenciales clientes para una clínica 
de asistencia legal como la que es objeto de este proyecto, son las iglesias y pequeños 
negocios que desean traer trabajadores temporales de otras áreas de la aldea global. 
Pensando en esos grupos o sectores de la sociedad, surge la idea de este ministerio 
misional. La idea surge al ver cómo los más vulnerables y necesitados son abusados y 
estafados por individuos sin escrúpulos que se aprovechan de su prójimo. Para poder 
ayudar a este sector de la población, se diseña un proyecto que solamente cobrará cuotas 
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“nominales” (mínimas) haciendo accesibles los servicios profesionales y calificados de 
asistencia legal, a quienes no cuentan con ingresos decorosos. Los ingresos obtenidos por 
la prestación de estos servicios serán canalizados para mantener el programa en 
operación.  
 El proyecto tiene como objetivo traer esperanza y bienestar a quienes viven bajo 
las sombras. Para la iglesia, esta es también una estrategia para alcanzar a este sector de 
la sociedad con el Evangelio de Jesucristo. El Señor es la esperanza para una sociedad 
que vive bajo las sombras y tinieblas del reino del mal. Muchos de los casos de 
inmigración son procesados a discreción de las autoridades de USCIS (United States 
Citizenship and Immigration Services), y requieren de la “intervención” de Dios. Desde 
antes del diseño y planeación de este proyecto, se ha buscado la dirección de Dios al 
respecto. La oficina de Servicios Migratorios está diseñada para operar durante su etapa 
inicial, solamente un día a la semana para consultas al público y un día para procesar la 
documentación ante las oficinas gubernamentales. Conforme se vaya incrementando el 
número de inmigrantes servidos, el horario de la oficina será modificado. Toda vez que la 
oficina de asistencia migratoria está establecida dentro de las instalaciones de la Primera 
Iglesia del Nazareno de Medford, el director de la clínica ha decidido mantener la oficina 
abierta el día miércoles de cada semana. La razón de abrir los miércoles es estratégica, 
pues se espera que los clientes de la clínica legal de inmigración estén expuestos a los 
entornos de la comunidad cristiana que generalmente asiste a la iglesia los días miércoles 
para clases de educación cristiana y discipulado y otros servicios.  
 Otro de los objetivos de este proyecto es crear campos o áreas de servicio para 
líderes misionales dentro de las dos congregaciones que se reúnen en el edificio. A la 
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fecha de escritura de este documento, la oficina de asistencia legal de inmigración está en 
su etapa inicial y no requiere de un alto número de voluntarios para su operación; sin 
embargo, los miembros de la iglesia están listos para conectarse y servir en el momento 
que se les necesite. Una de las tareas a la que se han dedicado los feligreses de Medford 
First Church of the Nazarene es correr la voz de que aquí en el valle Rogue esta entidad 
está establecida para servir a la comunidad, ofreciendo servicios legales a través de su 
oficina del Ministerio de Servicios Migratorios. Toda la congregación está motivada a ser 
intencional en esta área de su misión.  
 Mediante una línea de tiempo, se planeó la capacitación del director del proyecto, 
del asistente, y los voluntarios. Se establecieron fechas específicas para la preparación y 
presentación de las solicitudes al gobierno federal, se reservaron los espacios, y se 
consiguieron los equipos de oficina. Además, se prepararon los formularios necesarios 
para la operación del programa, y se consiguieron los recursos para cubrir los gastos de 
entrenamientos iniciales.  
 
Reclutamiento del Equipo de Líderes Misionales 
 
 Desde su arribo en Medford, Oregón, Álvarez se dio a la tarea de reclutar líderes 
que fueran intencionales en su misión. Se han reclutado líderes servidores en el área de 
adoración para asistir en la liturgia de la nueva congregación hispana. También se reclutó 
líderes misionales y servidores que asistan con la tarea de la proclamación, pues Tomás 
Álvarez no siempre está en la ciudad, debido a su responsabilidad de viajar por todo el 
Estado para asistir con la plantación de congregaciones hispanas y el desarrollo de 
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nuevos pastores latinos. También se han reclutado líderes siervos dispuestos a servir en 
áreas administrativas y de tecnología.   
 Al diseñar y planear el proyecto de Servicios Migratorios como un ministerio 
misional en la Primera Iglesia del Nazareno de Medford, hubo la necesidad de reclutar a 
ciertos líderes que creyeran en el proyecto y estuvieran dispuestos a colaborar para 
preparar su lanzamiento y sostenerlo en su operación. Fue así que César Partida fue 
invitado a servir como asistente en la dirección de la clínica. Él tuvo que ser enviado al 
Estado de Pennsylvania para tomar cuarenta horas de entrenamiento básico, y a su 
regreso se unió a Tomás Álvarez para trabajar en toda la logística de la apertura y 
operación del programa. Ángela Quintero no fue reclutada, sino asignada por la 
administración de la congregación americana como asistente administrativa de la 
congregación hispana. Ángela ha jugado un papel importante en la preparación de toda la 
documentación presentada al gobierno, al igual que la planeación de la apertura y 
operación de la clínica legal. Además de contar con un asistente y una secretaria para este 
proyecto, fue necesario invitar a voluntarios para participar en las encuestas, trabajo muy 
valioso que ha servido para conocer la necesidad de la comunidad y probar la efectividad 
del presente proyecto.   
 
Trámites con el Gobierno Federal de los Estados Unidos 
 
 Para tener la capacidad y operar en base a la ley, toda organización comunitaria 
que pretenda abrir un centro de asistencia al inmigrante proveyendo servicios legales 
debe recibir el reconocimiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a 
través de la Junta de Apelaciones de Inmigración. De la misma manera, todo individuo 
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que desee practicar leyes de inmigración sin haber graduado de la universidad con un 
título de abogado, debe ser acreditado por la misma agencia federal. En términos del 
gobierno, la organización es reconocida, y los individuos son acreditados. El trámite 
consiste de un largo proceso.  
El proceso de llegar a ser reconocido y acreditado por el gobierno es extensivo. 
En este caso particular, la Primera Iglesia del Nazareno tuvo que probar al gobierno que 
es una organización religiosa sin fines de lucro, que goza de buena reputación, y que está 
activa en la comunidad. Se tuvo que comprobar que cuenta con las instalaciones y 
recursos necesarios para abrir una clínica de asistencia legal, y que cobrará solamente 
cuotas “nominales” a quienes se beneficien de sus servicios. Además, se tuvo que 
demostrar que cuenta con un plan de asistencia técnica provista por alguna otra agencia 
experta en caso de involucrarse con algún caso complicado. Finalmente, la iglesia debe 
contar con una biblioteca de recursos en materia legal de inmigración. Para lograr su 
acreditación, Tomás Álvarez tuvo que probar que es una persona de buen carácter moral, 
ciudadano o residente legal de los Estados Unidos, haber completado un mínimo de 
cuarenta horas de entrenamiento básico en leyes de inmigración, haber practicado leyes 
de inmigración bajo la tutoría de cualquier abogado o persona certificada y acreditada, y 
tener amplio conocimiento de los procesos migratorios más comunes.  
 A fin de obtener los beneficios del reconocimiento de la iglesia y la acreditación 
de su persona por parte de las autoridades federales, Tomás Álvarez consiguió la asesoría 
de la organización ampliamente conocida, World Relief, una entidad que fue de gran 
ayuda durante todo el proceso. Cabe mencionar aquí que esta institución, después de 
lograr la aprobación en favor de la Primera Iglesia del Nazareno de Medford, continúa 
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proveyendo asistencia técnica en la materia. Tratar con las agencias gubernamentales 
muchas veces es rigoroso. Sin embargo, en este caso todo fue desarrollándose de la mejor 
forma. No hubo contratiempos, ni ese ir y venir de correspondencia para probar lo que las 
autoridades esperan que sea probado. Al final de este documento se pueden ver los 
documentos emitidos por el Departamento de Justicia de la Nación.1 
 
Vendiendo la Idea al Cuerpo Regente y la Congregación 
 
 En la Iglesia del Nazareno, todo nuevo proyecto que requiere el uso de recursos y 
que puede afectar de alguna manera la imagen de la congregación en la comunidad, debe 
contar con la aprobación de la Junta Local de Directores. El proyecto, objeto de este 
escrito, requiere el uso de diversos recursos. Primero, se requiere la mano de obra, tiempo 
y esfuerzo del pastor hispano, personal de oficina, y miembros voluntarios de la 
congregación. Segundo, se necesitan edificios, equipo, espacios cerrados para ofrecer 
consultas, espacios abiertos para sala de espera, computadoras, fotocopiadoras, servicio 
de teléfono, muebles, y gabinetes de archivo, entre otros. También los recursos 
financieros para la impresión y distribución de anuncios publicitarios, portes postales, y 
los servicios eléctricos y telefónicos necesitan estar disponibles. 
 Siendo que este proyecto tiene que ver con servicios prestados a la comunidad 
inmigrante y la temática es controversial, delicada, y divisiva en casi todos los niveles y 
sectores de la sociedad, pues la nación entera está dividida entre tres diferentes grupos en 
relación a los extranjeros, se requería ser muy cuidadosos al momento de “vender la 
idea.” En tema de inmigración, como se menciona aquí, la sociedad está dividida en tres 
                                                          
1 Véase los apéndices  C y D.  
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grandes grupos. El primer grupo son aquellos que apoyan, luchan por los derechos de los 
inmigrantes, y procuran aliviar sus pesadas cargas. El segundo grupo son aquellos que se 
oponen y argumentan que la comunidad inmigrante es una carga social y financiera para 
el país. Existe también un tercer grupo que son oponentes, guiados por sus infundadas 
emociones y escaso conocimiento, quienes se expresan con odio racial y discriminación, 
adjudicando a la comunidad inmigrante los adjetivos de indocumentados, “mojados,” 
borrachos, criminales, y traficantes entre otros. También los acusan de evadir la 
responsabilidad del pago de impuestos, no respetar las leyes, y aprovecharse o abusar de 
los recursos públicos.  
 Al considerar que el proyecto podría traer a la superficie la expresión de 
sentimientos y conceptos encontrados, era necesario planear la mejor forma de vender la 
idea a quienes tienen la responsabilidad de la toma de decisiones. Por supuesto que era 
necesario ser honestos y transparentes y proceder en la forma que Cristo procedería en un 
caso como este. Fue necesario dejar en claro que los servicios migratorios de la Primera 
Iglesia del Nazareno de Medford no tienen como finalidad apoyar o facilitar la 
inmigración ilegal. También era necesario explicar que esta nueva agencia procedería en 
base a todas las leyes aprobadas por el Congreso de la Nación. Bajo ninguna 
circunstancia la nueva agencia actuaría fuera de los linderos o márgenes legales.  
En términos de alcance a la comunidad y a los perdidos, era necesario expresar 
que la creación de una agencia de “asistencia al extranjero” daba a la iglesia local la 
oportunidad de ministrar a quienes son vulnerables, aprovechando para compartir con 
ellos el mensaje de Jesucristo quien siempre estuvo a favor del forastero, como se 
observaron atributos como la fe y la gratitud en los pasajes bíblicos previamente 
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mencionados. Otro aspecto que tenía que quedar claro era el financiero. El proyecto, 
aunque implica gastos regulares, eventualmente vendrá a autofinanciarse con las “cuotas 
nominales” pagadas por quienes se beneficiarán de los servicios ofrecidos por la clínica 
legal de inmigración de la Iglesia del Nazareno. No cabe la menor duda que el proyecto, 
antes de tener la aprobación del cuerpo regente y la congregación, ha tenido la 
aprobación del Señor. Tanto la junta de directores como la congregación entera han 
recibido el proyecto con agrado, y han respaldado todo esfuerzo por lanzarlo y ponerlo en 
operación al igual que mejorarlo en su desarrollo.  
 
Abriendo las Puertas 
 
 Oficialmente, el día veinte de enero del año 2016, la Primera Iglesia del Nazareno 
en Medford abrió las puertas de su clínica de asistencia legal en asuntos migratorios a la 
comunidad, bajo el nombre de Oregon Pacific Immigration and Social Services. Es 
conveniente mencionar aquí que mientras se planeaba el programa, se entrenaba a 
voluntarios, se reclutaba a un asistente legal, se habilitaba la oficina, y se conseguía la 
aprobación del gobierno federal. Tomás Álvarez estaba ya practicando leyes de 
inmigración bajo la asesoría y supervisión de otros abogados, representantes acreditados, 
y organizaciones comprometidas con la comunidad inmigrante tales como: Illinois 
Coalition for Immigrant and Refugee Rights, World Relief, y Catholic Legal Network Inc. 
La asesoría y apoyo de estas instituciones es altamente apreciada. Ellas jugaron un papel 
muy importante en el logro y éxito de este proyecto.  
 La pequeña revista, Gente Latina, cuyo enfoque es promover negocios y eventos 
latinos, dedicó su portada de enero 2016 a dar a conocer el aniversario de la congregación 
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hispana de la Iglesia del Nazareno de Medford, y a la vez promocionar la apertura de su 
oficina de asistencia en asuntos migratorios. A pesar que solamente se atendieron a cuatro 
clientes en el primer día, hubo gran expectación. La oficina recibió un alto volumen de 
llamadas telefónicas para felicitar al liderazgo por el logro del reconocimiento de la 
Primera Iglesia del Nazareno de Medford, y por la acreditación de Tomás Álvarez, 
otorgada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las llamadas del 
público, además de felicitaciones incluían preguntas acerca de los servicios ofrecidos por 
la nueva clínica de asistencia legal de inmigración. La apertura de este ministerio 
misional fue significativa para la Iglesia del Nazareno en los Estados Unidos. Esta iglesia 
local vino a ser la sexta congregación que inicia una oficina, ofreciendo estos servicios en 









EVALUACIÓN DE RESULTADOS  
 
Estamos escribiendo historia. Lo que principió como una inquietud por cumplir 
con los requisitos para el título de Doctor en Ministerio de Fuller Theological Seminary 
ha venido a cambiar la historia no de muchos al tiempo de escribir este ensayo, pero sí de 
varias familias que han sido y están siendo beneficiadas por este proyecto. Se inició con 
la interrogante al Dios Todopoderoso, ¿Cómo puedo cumplir con un deber académico y a 
la vez traer esperanza al necesitado, ser útil a la comunidad, y dejar un legado a nuevas 
generaciones? Dios ha contestado de una manera maravillosa al impactar las vidas de sus 
hijos.  
Obra en los archivos de las oficinas de la Primera Iglesia del Nazareno de 
Medford, Oregón, los expedientes con fotocopias de la documentación oficial de cada 
caso en los cuales se ha trabajado. No son solamente números y papeles, sino cada 
expediente refleja un episodio en la vida de personas que en un tiempo estuvieron “bajo 
las sombras,” pero que ahora gozan del beneficio, privilegio, y alegría de poder vivir y 
trabajar “legalmente” en este país de oportunidades. 
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Las estadísticas oficiales del censo de los Estados Unidos reflejan que la 
comunidad hispana está ubicada en un alto lugar en nivel de pobreza. Una encuesta no 
oficial conducida por las calles del valle Rogue en Oregón reflejó que los hispanos y 
latinos aseguran que la pobreza en que vive su comunidad se debe a la carencia de 
documentos legales para abrirse paso y triunfar en la vida. Según Bryant L. Myers, en su 
libro Caminar con Los Pobres: Manual Teórico-Práctico de Desarrollo Transformador, 
citando a Ravi Jayakaran, asegura que la pobreza es la “falta de libertad para crecer” y 
lista cuatro restricciones o limitaciones en las que los pobres se ven atrapados son: 
mentales, sociales, espirituales y físicas.1 A esta lista, para los latinos e hispanos de los 
Estados Unidos, se puede agregar la restricción legal. Toda persona sin un estatus 
migratorio legal, está restringido o restringida para trabajar y tiene que “esconderse” y 
muchas veces “conformarse” con salarios nada decorosos, lo cual los margina a una 
aguda pobreza. 
La vida ha cambiado para algunas personas y familias a las cuales el Programa de 
Asistencia Migratoria de la Iglesia del Nazareno en Medford ha apoyado 
intencionalmente. A continuación, se mencionan breves declaraciones históricas de 
quienes han sido beneficiados por este proyecto. Cabe aclarar que, para mencionar sus 




Reina, de nacionalidad mexicana, cuyo esposo había vivido por muchos años en 
los Estados Unidos y la visitaba dos veces por año, decidió venir y traer a su niña de ocho 
                                                          
1 Bryant L. Myers. Caminar con Los Pobres: Manual Teórico-Práctico de Desarrollo 
Transformador. (Buenos Aires: Ediciones Kairós, 2002). 87-93. 
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años para reunirse y vivir con su esposo en un ambiente de familia integrada. Llegó 
después de haber cruzado la frontera de manera ilegal exponiendo su vida y la de su niña. 
Hoy día la familia Ozuna vive felizmente en Illinois, el esposo tiene un buen trabajo fijo, 
y su niña ha sobresalido. Ella es bilingüe y disfruta las buenas oportunidades que se abren 
a su paso. 
Luz Angélica, mexicana de nacimiento, por años vivió indocumentada en los 
Estados Unidos, asumiendo una identidad que no era la suya. Se casó con un ciudadano 
americano y el esposo se contactó con el programa de asistencia migratoria y el proceso 
culminó con la residencia otorgada. Ahora Luz trabaja con su propia identidad.  
Ernesto nació en México y llegó a los Estados Unidos E.W.I. (entered without 
inspection), expresión comúnmente usada en términos legales para referirse al ingreso 
indocumentado de las personas al territorio de los Estados Unidos. Se enamoró de una 
ciudadana estadounidense. Su novia se contactó con los Servicios Migratorios de la 
Iglesia del Nazareno para inquirir sobre cuál sería la forma más rápida para conseguir el 
estatus legal en el país. Se les recomendó ir a México, casarse en aquel país, y traer su 
certificado de matrimonio para iniciar los trámites mientras él esperaba en su país, hasta 
que la residencia fuese concedida. Ambos viajaron a Sonora, México para legalizar su 
matrimonio. Ella regresó sola y estuvieron separados por unos meses, pero ahora están 
juntos. Hoy, él tiene un número de seguro social, su tarjeta de residencia, y puede trabajar 
libremente sin tener la preocupación de ser detenido o arrestado por oficiales de 
inmigración. 
Pedro, ciudadano de los Estados Unidos por nacimiento, pero criado en Honduras, 
se enamoró de una jovencita hondureña y quiso traerla a los Estados Unidos. Teníamos la 
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opción de traerla como “comprometida” en matrimonio o como residente permanente. La 
primera opción era más rápida, pero en su caso la segunda opción era menos laboriosa, 
más económica en términos de dinero, y segura. Pedro se fue a casar a Honduras, regresó 
sólo y nos trajo los documentos necesarios para someter la petición de su esposa. 
Después de unos meses, la residencia de su esposa fue aprobada y pudo viajar a los 
Estados Unidos. Ahora están viviendo felizmente juntos en Beardstown, Illinois.  
 
Aprendiendo Sobre el Camino 
 
No todo proceso llega a un “feliz” término. Las leyes son muy complicadas y hay 
que llenar toda una serie de requisitos y decir siempre la verdad. En ocasiones las 
personas en su afán por lograr la soñada green card mienten, complicando así el proceso. 
Tal fue el caso de Lorena, quien solamente por conseguir sus papeles se casó con un 
ciudadano estadounidense, mintió, y su caso fue negado. Recibir una negativa ha sido 
parte del proceso de aprendizaje en este proyecto. No es una experiencia agradable, pero 
sí de la cual se puede sacar ventaja. Ayuda a ser más cuidadosos al momento de 
interrogar a los clientes antes de tomar o aceptar nuevos casos.  
Sobre el camino estamos aprendiendo que no podemos ayudar a todos aquellos 
que vienen en busca de apoyo. Hay quienes no están preparados para ser ayudados. 
Esther y Arturo vinieron a nuestra oficina con la intención de conseguir su ciudadanía y 
estar luego en condiciones de someter una petición para que su hija viniese a ser residente 
permanente. Hicimos todo de nuestra parte en términos de documentación y les 
proveímos con un juego de tarjetas con las preguntas y respuestas en preparación para su 
entrevista. Lamentablemente no se prepararon, reprobaron el primer examen y de igual 
manera no pudieron aprovechar la segunda y última oportunidad que les brinda la oficina 
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del servicio de inmigración. Tristemente perdieron su dinero y tienen que seguir 




La ciudadanía de los Estados Unidos otorga a las personas el derecho y 
oportunidad a poseer un pasaporte americano, inmigrar a sus familiares cercanos, votar, y 
ser empleados en agencias federales. Para que una persona pueda obtener la ciudadanía 
de los Estados Unidos, requiere haber sido residente permanente legal por un periodo 
mayor a tres o cinco años dependiendo la avenida por la cual llegó a conseguir su 
residencia. También debe demostrar que es una persona de buen carácter moral. No hay 
mucho espacio en este documento para plasmar todas las historias de las personas que 
han recibido mediante el ministerio de la Iglesia del Nazareno el beneficio de la 
ciudadanía americana. Aquí se mencionan solamente algunas de ellas. Rafaela, de 
nacionalidad mexicana, por muchos años fue residente de los Estados Unidos y con la 
intención de conseguir su ciudadanía para poder someter peticiones en el proceso de 
inmigración de sus hijos, vino a la oficina en busca de ayuda. Siendo esta clienta una 
persona de edad avanzada y con suficiente tiempo como residente de los Estados Unidos, 
su examen de historia, constitución, y gobierno de los Estados Unidos fue conducido en 
español en su versión corta. Solamente se preparó en veinte preguntas sencillas. Rafaela 
ahora es una ciudadana de los Estados Unidos. Zabdiel, nieto de la clienta anterior, un 
joven graduado de la preparatoria con conocimiento fresco de la historia, constitución, y 
gobierno de los Estados Unidos, no batalló en prepararse y responder satisfactoriamente a 
las preguntas de su entrevistador. Zabdiel es ahora un ciudadano de los Estados Unidos. 
Consuelo, una mujer víctima de violencia doméstica, a pesar de atravesar por muchas 
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dificultades, mantuvo un profundo deseo de superación. Se preparó muy bien, aun 
cuando no hablaba mucho inglés, con satisfacción respondió y ahora es una ciudadana de 
los Estados Unidos. Otra clienta, Gabriela, había tenido problemas con abogados de 
inmigración que la habían estafado o se habían aprovechado de ella. Siendo miembro de 
la Iglesia Católica Romana, y con un poco de escepticismo y falta de confianza, vino a 
nuestra oficina en la iglesia en busca de ayuda. Le preparamos toda la documentación y 
pronto vino a ser una ciudadana de los Estados Unidos. Petra, trabajadora de un distrito 
escolar, escuchó de nuestros servicios y la accesibilidad a estos a bajo costo. Vino 
deseando convertirse en ciudadana de los Estados Unidos. Hoy ella tiene el derecho de 
votar y solicitar un pasaporte de los Estados Unidos. Elizabeth, estudiante de una 
universidad, casada con un ciudadano americano miembro de las fuerzas armadas de los 
Estados Unidos, hoy tiene su pasaporte americano. Ruth, trabajadora social egresada de 
un prestigiado colegio, ha sido beneficiada por nuestros servicios. Hoy es una ciudadana 
de los Estados Unidos.  
Claudia, sicóloga de carrera, quizá sea el caso más complicado que hemos tenido 
en materia de ciudadanía. Vino a nosotros con el problema de haberse registrado para 
votar, cuando aún no tenía tal derecho. Tuvimos que pelear el caso para probar que 
cuando le ofrecieron la opción de registrarse para votar, ella estaba recién llegada a los 
Estados Unidos y no entendía el idioma inglés. Nuestra clienta tuvo que pagar dos veces 
la cuota de su ciudadanía al gobierno federal, en virtud que su primera solicitud fue 





Muerte en el Proceso 
 Lamentable fue el caso de Dolores, quien ya avanzada en edad pero con un 
corazón saturado de amor por sus hijos, decidió pagar la cuota para lograr su ciudadanía. 
Ella estaba lista, su examen sería basado en la versión corta y en español. Por rebasar los 
setenta y cinco años de edad, ella no tenía que pagar la cuota de sus huellas digitales, ni 
tenía que someter tales huellas. En espera por su entrevista con un oficial de los servicios 




Están abiertos y pendientes de su aprobación la residencia de Guadalupe Huerta, 
mexicana, Juan Alexander Ruíz, salvadoreño, Alma Cruz, mexicana, Yadira Colby, 
nicaragüense, y Roberto Arias, guatemalteco. También están abiertos y pendientes de su 
aprobación las solicitudes de ciudadanía de Abel Santos, Esperanza Monzón, Santiago 
Argueta, María Luisa Ortega y Leo Cruz. Otros casos pendientes son: Acción Diferida 
(DACA) para Tania Jiménez, una visa que se otorga a jóvenes que llegaron a los Estados 
Unidos desde su niñez y que han estudiado, o están estudiando y poseen “buen carácter 
moral.” Otro caso en espera es la visa de compromiso de una ciudadana canadiense, 
nacida en Polonia y comprometida en matrimonio con un ciudadano estadounidense.  
Quienes están siendo beneficiados de este ministerio misional están contando su 
historia a otros, y esta es la forma como el Ministerio Misional de Asistencia en Asuntos 
Migratorios de la Primera Iglesia del Nazareno de Medford está alcanzando a otros 
miembros de la comunidad. Esto es solo el inicio. Las historias continuarán. No todas son 
historias exitosas, pero son parte de este esfuerzo por asistir a aquellos que son 
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vulnerables, cuyas voces no se escuchan, y están expuestos al abuso, la injusticia, y la 
discriminación. 
Informe del Éxito del Proyecto 
 ¿Funciona o no funciona? ¿Es un éxito o un fracaso? ¿Fue una buena idea o una 
mala idea? Estas interrogantes son comunes y muy importantes. Por supuesto que 
funciona, y el proyecto está funcionando de manera muy significativa. El plan en acción 
es involucrar a toda la congregación a ser intencional en la misión. La estrategia de 
entrenar a voluntarios no solamente a elaborar encuestas y correr la voz, sino también a 
colaborar activamente en los preparativos para la apertura de la oficina y recibir y atender 
a los clientes. El entrenamiento de un asistente legal, los trámites con el gobierno federal, 
y la participación de la oficina regional de la Iglesia del Nazareno se dio de tal forma que 
podemos evaluar y asegurar que el proyecto de un ministerio misional de asistencia 
migratoria de la Primera Iglesia del Nazareno de Medford, enfocado en servir a los más 
vulnerables, es definitivamente todo un éxito. 
 El plan pareció interesante y prometedor para la junta de directores. No hubo 
ninguna actitud adversa con la cual se tuviese que batallar, o que haya requerido de 
mayor esfuerzo en términos de convencimiento. La oficina regional de la Iglesia del 
Nazareno en Estados Unidos y Canadá no solamente aprobó el proyecto, sino que 
también colaboró económicamente cubriendo los gastos de estudios y entrenamiento para 
Tomás Álvarez, quien ahora es el director ejecutivo de la clínica legal de inmigración, y 
César Partida, quien funge como asistente legal de la clínica. A petición del Rev. Álvarez, 
esta oficina también proveyó recursos para adquirir los servicios profesionales de la 
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compañía Lawlogix Edge, la proveedora de software para firmas de abogados de 
inmigración en toda la Unión Americana.  
 La Oficina Global de la Iglesia del Nazareno, con sede en Lenexa, KS, a través de 
su red de noticias mundial, publicó el día once de diciembre de 2015 la noticia de la 
aprobación del gobierno federal de la clínica legal de inmigración de la iglesia en 
Medford.2 El Gobierno Federal, a través de su Departamento de Justicia, revisó y aprobó 
la solicitud presentada por Tomás Álvarez para que la Primera Iglesia del Nazareno en 
Medford fuese reconocida para ofrecer legalmente servicios legales a la comunidad. 
Junto con esta solicitud también fue presentada la petición para que el Rev. Álvarez fuese 
acreditado y autorizado para representar clientes ante el Departamento de Seguridad 
Interna de los Estados Unidos. No hubo ningún inconveniente en lograr la aprobación de 
la agencia federal.  
 La iglesia local no ha descansado en su esfuerzo por correr la voz en la 
comunidad. Son los mismos miembros de la congregación quienes invitan a la 
comunidad inmigrante a beneficiarse de los servicios legales ofrecidos en la iglesia. Los 
voluntarios no solamente cumplieron con su labor inicial para lanzar el programa, sino 
que también están comprometidos para ofrecer su tiempo atendiendo a los inmigrantes 
que vienen a la oficina y asistiendo con algunas tareas de oficina.  
 A la fecha, como producto de este ministerio, hay quienes gozan de un estatus 
legal que por mucho tiempo desearon. Indocumentados hoy tienen una tarjeta de 
residencia permanente o un permiso de trabajo temporal, y residentes se han convertido 
                                                          
2 USA/Canada Multicultural Ministries, “Oregon Ministry Receives Immigration Accredation,” 




en ciudadanos de los Estados Unidos. Otros han sido beneficiados con trámites menores 
tales como: cambios de domicilio ante el Departamento de Seguridad Interna, renovación 
de tarjetas de residencia, y renovación de estatus de protección temporal.  
 Además de los casos que han sido cerrados por haber logrado el beneficio legal 
pretendido, el Ministerio de Asistencia Legal en Asuntos Migratorios de la Primera 
Iglesia del Nazareno de Medford cuenta actualmente con un total de veintitrés casos de 
residencia permanente, cuatro casos de ciudadanía, un caso de visa de compromiso, y un 
caso de renovación de Acción Diferida (DACA) en proceso o espera de su aprobación.  
 Si se desea medir el grado de funcionalidad o éxito del proyecto objeto de este 
ensayo, con alto nivel de certeza se puede decir que la iglesia local ha aceptado su reto de 
ser intencional en el cumplimiento de la misión. Desea ser un agente de transformación y 
sus miembros están activos en la comunidad, tomando cada oportunidad para compartir 
el mensaje de transformación. Quieren “dar de gracia, lo que de gracia han recibido” 
(Mateo 10:8). La estrategia del programa del Seminario Teológico Fuller, de impulsar 
proyectos que produzcan cambios comunitarios productivos, como requisito para quienes 
están interesados en conseguir su título de Doctor en Ministerio, ha cumplido en 
Medford, Oregón su objetivo. Hoy día la comunidad cuenta con un recurso más a su 
disposición. El candidato al título de Doctor en Ministerio, Tomás Álvarez, hoy por hoy 
está capacitado bíblica, teológica, intelectual, y prácticamente para el cumplimiento de la 
misión mediante un ministerio completamente misional enfocado en la transformación 






 Con la intención de ser un agente de cambios y transformación en la comunidad, 
La Primera Iglesia del Nazareno de Medford, Oregón ha hecho todo lo posible por 
comprender la naturaleza de la misión de la iglesia desde la perspectiva bíblica y práctica. 
Es la intención del liderazgo y junta de directores de la iglesia que la congregación 
cumpla con la misión de manera intencional y que cada miembro de la misma se 
convierta en un “misionero” en su entorno personal. La iglesia abriga una gran visión y 
está redoblando esfuerzos por ser compasiva, inclusiva, y multicultural mientras ministra 
a la comunidad donde está establecida, pero al mismo tiempo asumiendo su 
responsabilidad global.  
Al crecer la población mundial, el movimiento migratorio del ser humano también 
se ha incrementado. Actualmente ciudadanos de la mayoría de los países del mundo van 
buscado esa “tierra de Gosén” o “tierra que fluye leche y miel.” Al encontrarla, se 
establecen, pero empiezan también a experimentar el rechazo, la discriminación, el 
abuso, y el acoso de quienes consideran que esa tierra les pertenece. Dios, a través de su 
Palabra, le enseña a la comunidad de creyentes, la Iglesia, que debe amar al extranjero y 
darle siempre la bienvenida. El Señor Jesucristo fue muy insistente en hacer notar que no 
solamente debemos amarles, sino reconocer sus virtudes, habilidades, y buenas actitudes.  
Con el fin de ministrar al individuo de manera integral atendiendo a sus múltiples 
necesidades, Tomás Álvarez, apoyado fuertemente por la Primera Iglesia del Nazareno de 
Medford, después de conducir una encuesta que reflejó la urgente necesidad de servicios 
legales de inmigración para familias de escasos ingresos, diseñó un plan de acción y lo 
lanzó a su operación, haciendo accesible a los menos afortunados y vulnerables esos 
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servicios que en el mercado regular son casi inalcanzables para ellos. Cuando algunos  
clientes de la clínica habían conseguido ciertos beneficios legales, la congregación 
condujo una segunda encuesta a los beneficiarios de esos servicios. Dicha encuesta 
reflejó la alegría de poseer documentos para trabajar legalmente en los Estados Unidos. 
Algunos de ellos se quedan sin palabras para expresar lo que sienten. Esta última 
encuesta también refleja el agradecimiento hacia la iglesia y especialmente a los hombres 
y mujeres quienes sirvieron conduciendo las encuestas y a quienes cada miércoles, día en 
que la oficina está abierta y ofreciendo sus servicios, sirven como voluntarios.  
Toda vez que la planeación y lanzamiento del programa misional de asistencia 
migratoria de la Iglesia del Nazareno en Medford nació con el deseo de servir intencional 
y devotamente al Señor, Tomás Álvarez y el equipo misional de la clínica legal de 
inmigración abrigan la esperanza de escuchar en gloria las palabras del Señor Jesucristo 
diciendo, “Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; 
fui forastero, y me recogisteis;” “Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios.” (Mateo 24:35, Efesios 
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3. ¿Cuáles son las dificultades que usted ha enfrentado por falta de un status 




4. ¿Ha sido usted discriminado (a) por personas que han descubierto que usted es un 




5. ¿Cuáles son los temores que usted siente al vivir en este país sin poseer 
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4. ¿Cómo evalúa usted la asistencia recibida de la oficina de apoyo migratorio de la 





5. Describa cómo se siente usted al ser portador o portadora de una green card o un 
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